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            2. Descripción 
Esta investigación se llevó a cabo en las prácticas pedagógicas investigativas de la 
Universidad Libre, cuya intervención se realizó en el colegio Nacional Nicolás es guerra 
en el ciclo quinto en el curso 501 el cual se refiere a estudiantes de grado décimo y 
undécimo, en la jornada nocturna cuyos estudiantes oscilan entre los 17 y 60 años de 
edad. Las prácticas se desarrollaron dentro de un contexto de lengua inglesa, cumpliendo 
con lo establecido por la ley con los derechos básicos de aprendizaje y las leyes de 
bilingüismo planteadas desde el Ministerio de Educación, igualmente se cumple con lo 
requerido desde el currículo estipulado por la institución, cuyos temas abarcan los grados 
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4. Contenidos 
Capítulo uno: Planteamiento del problema. En este capítulo se aborda la descripción de 
la situación problema; los antecedentes de la investigación; la pregunta de investigación; 
los objetivos; la justificación y el marco teórico. 
 
Capítulo dos: Aspectos metodológicos. Se describe el enfoque metodológico; tipo de 
investigación; Instrumentos y técnicas para la recolección de información; contexto 
educativo; población; muestra; propuesta; diseño de la propuesta y finaliza con el plan de 
acción. 
 




Esta investigación se presenta bajo en enfoque cualitativo, con un paradigma de 
investigación-acción. 
 
El enfoque cualitativo, nos permite tomar datos de la población analizando la realidad del 
contexto de manera específica, permitiendo observaciones de distintos factores 
comportamentales, actuales que se analizan de la población que se está estudiando. 
 
Desde la investigación-acción se desarrolla teniendo en cuenta lo encontrado en las 
observaciones se permite una interacción y posible solución dicha problemática, 




Se concluye que la mentalidad de crecimiento trabajada desde un ámbito de auto reflexión 
constante combinada con aspectos lingüísticos e intervención asertiva del maestro logra en 
los estudiantes esfuerzo, autonomía y alegría, ya que este impacto demuestra un alto 
compromiso y motivación en los estudiantes a mejorar en sus procesos académicos, y de 
igual manera en su vida personal. 
 Por otro lado, al analizar las encuestas y las palabra que los participantes manifestaron se 
logra determinar que los estudiantes fueron aumentando su mentalidad de crecimiento a 
comparación de las primeras intervenciones, pues la mayoría de ellos no era consciente de 
la importancia de sus procesos académicos denotando o manifestando aburrimiento o una 
clase más a lo que en el transcurso de las aplicaciones se evidenció un cambio de 
mentalidad a lo concerniente a la clase de inglés cambiando no solo su perspectiva si  no 
también su actitud frente a la clase. 
A partir de la problemática determinada que abarcaba la frustración y el desinterés de la 
clase de lengua inglesa se presentan las conclusiones de los constructos principales en los 
que se basó este proyecto investigativo 
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 Esta investigación se llevó a cabo en las prácticas pedagógicas investigativas de la 
Universidad Libre, cuya intervención se realizó en el colegio Nacional Nicolás es guerra en el ciclo 
quinto en el curso 501 el cual se refiere a estudiantes de grado décimo y undécimo, en la jornada 
nocturna cuyos estudiantes oscilan entre los 17 y 60 años de edad. Las prácticas se desarrollaron 
dentro de un contexto de lengua inglesa, cumpliendo con lo establecido por la ley con los derechos 
básicos de aprendizaje y las leyes de bilingüismo planteadas desde el Ministerio de Educación, 
igualmente se cumple con lo requerido desde el currículo estipulado por la institución, cuyos temas 
abarcan los grados correspondientes a décimo y undécimo grado. 
La Mentalidad de crecimiento es concebida por como una forma de pensamiento, que involucra la 
inteligencia y demás habilidades humanas. Mantiene el concepto de concebir el fracaso como una 
oportunidad de aprendizaje y el esfuerzo como herramienta para lograr las metas propuestas por 
cada individuo. (Dweck., 2018). 
Para la identificación de la problemática, se optó por el diario de campo como instrumento de 
recolección de datos, del cual se evidencia la necesidad de fortalecer la mentalidad de crecimiento 
en los estudiantes. Por ello, se plantea el objetivo de esta investigación que se determina por 
fortalecer la mentalidad de crecimiento de los estudiantes del curso 501 del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra, a través de diferentes estrategias didácticas (lingüísticas) en un contexto de 
lengua inglesa y con ello mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de dicho curso. 
A fin de lograr el objetivo propuesto, se diseñaron unidades didácticas, que contienen diversas 
estrategias para fortalecer esta mentalidad; su ejecución se realizó en cinco sesiones, una por 





inglesa. Esto, se implementa a su vez para analizar el resultado obtenido de utilizar variedad de 
estrategias en las clases. 
Así mismo, esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, desde los lineamientos 
planteados por la investigación acción, donde se logra la intervención en una situación problema 
identificada y generar un posible cambio a la misma. 
Por otro lado, esta investigación se estructura en tres capítulos, iniciando con el capítulo que 
contiene todo lo relacionado con el planteamiento del problema, donde se evidencia toda la 
situación que se registró y el diseño de los objetivos que buscan dar solución a dicha problemática. 
Además, se encuentran los antecedentes que aportaron a esta investigación distintas estrategias y 
conocimientos teóricos de la temática a trabajar en los estudiantes para fortalecer su mentalidad 
de crecimiento. Como marco de referencia se consultaron autores como Carol Dweck, Gardner, y 
estudiosos de las neurociencias, cuyas teorías complementaron y fortalecieron los constructos 
teóricos del proyecto. 
En el segundo capítulo, se abordan los aspectos metodológicos tales como el enfoque y los 
instrumentos de recolección de datos, de igual manera se encuentra el diseño y la propuesta que se 
plantea para la intervención que da cuenta para la posible resolución de la problemática 
evidenciada. 
Por último, se trabaja en el tercer capítulo el análisis de datos, la discusión de los mismos, 
información que se obtiene después de la intervención realizada, en donde se realizan, igualmente 





Capitulo Uno: Planteamiento del problema 
1.1 Descripción de la situación problema 
Con el fin de garantizar un avance en el sistema educativo y en el programa del país, El 
Ministerio de Educación Nacional se interesa por formar personas que tengan más oportunidades 
laborales, prepararlos para los desafíos y exigencias del mundo globalizado, buscando importantes 
desarrollos a nivel social, cognitivo y cultural a través del aprendizaje de una lengua extranjera. 
Además, se enfoca en el desarrollo y gestión del programa nacional de bilingüismo en todo el 
territorio nacional colombiano, de acuerdo con lo establecido en las leyes de bilingüismo en 
Colombia del año 2013, con el objetivo de integrar la enseñanza del inglés como lengua extranjera 
en los currículos de las instituciones, enfocándose por el desarrollo de las cuatro habilidades 
comunicativas en la lengua extranjera.  
Por otra parte, el Ministerio de Educación en Colombia propende por formar personas integrales, 
por ello cada institución se centra autónomamente en construir y desarrollar el Proyecto Educativo 
Institucional, con el fin de complementar todos los niveles y dimensiones educativas. El proyecto 
educativo institucional del Colegio Nacional Nicolás Esguerra busca formar personas críticas con 
cultura ciudadana, convivencia social, comprometidos con la sociedad.  
Con base en las observaciones realizadas, las cuales están registradas en los diarios de campo; en 
el “diario de campo #1”, se evidenció que cuando los estudiantes no entendían  una actividad 
apropiadamente, se frustraban, pues su tono de voz se notaba bastante nerviosa y aportes orales 
confusos al querer expresar que no entendían, diciendo “es que, bueno, no sé si está bien, ash deje 
así profe yo me entiendo” y  frases como: “¡Ay no, profe!”, “no entiendo” y “no se puede dejar 





en la actividad propuesta por la docente, preferían dejar de hacerla o desistían de participar 
activamente, distrayéndose preguntando sobre otras cosas ajenas a la clase de lengua inglesa y 
preguntando acerca de la clase de español, la cual dicta el mismo profesor, mostrándose 
desinteresados en la temática de la clase”.  
De igual manera se evidenció que el desinterés “diario de campo #2” incide en el proceso de 
aprendizaje de la clase de inglés, pues los estudiantes no querían desarrollar las actividades 
propuestas al finalizar la explicación manifestando “Ash” “Sabes profe, ahí maso entiendo” “es 
necesario hacer la actividad”, “profe, ¿es para calificar?” o al momento de preguntar varias de las 
respuestas fueron “no sé”, “no profe, ni idea”. Además, la participación disminuyo 
considerablemente a medida que se complicaba la temática.  
A su vez, se realizó una “encuesta inicial” a los estudiantes acerca de su autoconfianza y la 
frustración en clases de inglés, las respuestas fueron que el 28% de los estudiantes mantenían su 
autoconfianza medida de 1 a 10 donde la mayoría respondió 8, sin embargo al preguntar acerca de 
si se frustraban en clase algunas de las respuestas fueron las siguientes: “si, no entiendo muy bien 
profe”, “Si porque no se casi inglés”, “Si , usualmente , vivimos en una sociedad donde te enseñan 
que debes ser el mejor el número 1 , entonces , cuando no entiendo me frustro y en ocasiones lloro 
, no pregunto porque me molesta atrasar la clase cuando la mayoría entiende , entonces no digo 
nada y solo sigo , y después indago o miro por otro lado” , “Si , ya no entiendo mucho y cuando 
voy a responder ya otra persona se me adelanta, pero lo entiendo mejor escrito que pronunciando 






Esta encuesta, demuestra que la frustración es un factor que incide a nivel individual, afectando 
considerablemente el proceso de aprendizaje, puesto que como una estudiante lo menciona, 
prefieren callar antes que quedar en evidencia que efectivamente quedan vacíos en la comprensión 
del tema trabajado, pues según Baquero y Gutiérrez (2007) el comportamiento de los individuos 
bajo situaciones que se demuestran frustrantes se desarrollan mentalmente y se manifiestan ciertos 
aspectos físicos que son relativamente relacionados con la memoria y el aprendizaje conllevando 
a consecuencias de esta conducta emocional.  
1.2 Antecedentes de la investigación 
Los antecedentes que fundamentan esta investigación se basaron en los temas tales como: 
mentalidad de crecimiento; estrategias y herramientas para mejorar la mentalidad de crecimiento, 
estrategias motivacionales para estudiantes y maestros de la lengua inglesa y mentalidad de 
crecimiento con relación a la lengua inglesa. 
Los antecedentes que fundamentarán esta investigación se basaron en los temas tales como: 
mentalidad de crecimiento; estrategias y herramientas para mejorar la mentalidad de crecimiento, 
estrategias motivacionales para estudiantes y maestros de la lengua inglesa y mentalidad de 
crecimiento con relación a la lengua inglesa. Organizados según Hernández, Fernández y Baptista. 
Metodología de la investigación (2018). Iniciando con los antecedentes internacionales, seguidos 
de los nacionales, finalizando con los locales. 
 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
 En las indagaciones realizadas a nivel internacional se encontró: “La Mentalidad de 





del aprendizaje”, llevada a cabo por Bacchella, Micaela, María Bogado; Laura Raquel Forgioni; 
Rocío Micaela, de la Universidad del Mar del Plata, Argentina (2013). Investigación surge a partir 
de la necesidad de fomentar y promover el desarrollo de seis habilidades específicas las cuales 
son: mentalidad de crecimiento, autocontrol escolar e interpersonal, regulación de las emociones, 
desarrollo del bienestar, establecimiento de vínculos interpersonales y resolución de conflictos 
mediante estrategias, actividades y evaluaciones que permiten motivar, analizar y evaluar de qué 
manera estas influyen en el desarrollo de una mentalidad de crecimiento en la vida escolar en  niños 
de once y nueve años de una institución privada, con el objetivo de promover  y fortalecer una 
mentalidad de crecimiento. 
Las autoras refieren a la importancia de promover una mentalidad de crecimiento en los 
estudiantes, ya que además de fortalecer el ámbito académico favorece en las demás áreas de la 
vida del estudiante en la que tendrá que resolver, superar dificultades y retos a los que se verán 
expuestos a lo largo de su vida. Además, mencionan el fracaso y el error como parte del 
aprendizaje, puesto que, es así como se logra que el esfuerzo se convierta en una estrategia o un 
medio para que los estudiantes alcancen sus metas personales o académicas.  
 Esta investigación, propone trabajar el esfuerzo como una estrategia académica a través de 
situaciones cotidianas en el aula en las que tengan que asimilar retos, los cuales se pueden trabajar 
o asociar durante el aprendizaje de la lengua inglesa. En este estudio se manejaron teorías sobre 
mentalidad de crecimiento; la mentalidad fija y el aprendizaje socioemocional, que permiten 
identificar los procesos mentales y socioemocionales de los estudiantes, los cuales sirven para 
promover y fortalecer paulatinamente la mentalidad de crecimiento. Los hallazgos encontrados 





intervenciones realizadas. Las autoras tomaron como punto de referencia los estudios realizados 
por Carol Dweck sobre mentalidad y tipos de mentalidad para identificar cuál estaban 
desarrollando los estudiantes en el aula de clase. Con base en esta información se llevó a cabo una 
propuesta cuyos ejes principales fueron el contexto social, académico y emocional de los 
estudiantes. 
 Los resultados demostraron que, al implementar estas estrategias didácticas, los estudiantes 
afrontaron y superaron las diferentes situaciones de dificultad, reto, y fracaso que el aprendizaje 
de la lengua inglesa les generó, al igual, se demostró que mediante las pruebas finales los 
estudiantes mejoraron en las seis habilidades anteriormente mencionadas. 
 Se concluyó que estas estrategias didácticas como la explicación y relación entre 
mentalidad y emociones finalizando con test de cómo se sintieron y qué aprendieron en clase todas 
aportan significativamente en el proceso del fortalecimiento de la mentalidad de crecimiento, 
partiendo del hecho que se debe aplicar una modificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
pues los estudiantes deben ser guiados por el profesor para lograr un fortalecimiento efectivo.  
Esta investigación, aporta a la propuesta, el uso de test, que ayuden a identificar en que mentalidad 
los estudiantes se desenvuelven, así mismo estos test ayudaran posteriormente al análisis de los 
resultados obtenidos al finalizar la propuesta de este proyecto investigativo. 
 Por otra parte, Alexandra Lituchy, Lesley University (2018), en su trabajo “Privileged 
Leadership: Teaching English Learners with Fixed Mindsets” tiene como objetivo implementar 
estrategias lingüísticas y didácticas a partir, de dos cuentos llamados “Piggie Language” y “Geral 





estudiantes, de tres cursos un kínder, primer grado y segundo grado de primaria cuya población 
oscilaba entre los ocho a quince estudiantes por curso de un colegio público de Massachusetts, 
Estados Unidos.  
 La autora hace mención a la influencia que tiene el maestro en el fortalecimiento de la 
mentalidad de crecimiento, pues su lenguaje y actitudes en el aula de clase determinan que tipo de 
mentalidad está fomentando en los estudiantes. Igualmente, la autora hace referencia a las guías 
docentes que los libros mencionados contienen, como un apoyo al momento de, implementar ésta 
estrategia en el aula de clase. 
  Esta investigación se sustentó a partir de la teoría de Carol Dweck, para analizar e 
identificar el lenguaje y actitudes de los estudiantes y maestros en el aula de clase. Por 
consiguiente, la propuesta se basó en teorías sobre mentalidad de crecimiento y mentalidad fija; 
Aprendizaje emocional y neurociencia, que permiten analizar de qué manera los estudiantes están 
desarrollando sus procesos de aprendizaje y cómo pueden fortalecer la mentalidad de crecimiento. 
La aplicación de esta estrategia se llevó a cabo por varias semanas trabajando en una hora y media 
con el contenido y talleres de los cuentos, finalizando las sesiones con la entrevista a cada 
estudiante, esto con el fin de observar y analizar qué actitudes, aprendizajes y perspectivas se 
tenían a partir de la intervención realizada.  
 En los resultados se evidenció que subconscientemente, se fueron atribuyendo cambios 
positivos en las actitudes y usos del lenguaje en los estudiantes y en los maestros, pues el uso 
constate de los libros y la inmersión del maestro en el aprendizaje fueron propicios para estos 
cambios. Concluyendo que el empleo de libros como: “Piggie Language” y “Geral Language”, 





situaciones y el lenguaje presentado conllevaron a que los estudiantes fortalecieran aspectos 
lingüísticos con relación a la mentalidad de crecimiento, al tiempo que, sus profesores reforzaron 
esta mentalidad a través de las guías diseñadas para ellos.  
El aporte de esta investigación a la propuesta es, la implementación de un plan de clase diseñado 
a partir de una historia literaria en donde se encuentre un lenguaje de crecimiento y uno de 
mentalidad fija partiendo de las estrategia metodológicas que ofrece el libro “Piggie Language” 
para fortalecer la mentalidad de crecimiento y el aprendizaje de la lengua inglesa en los estudiantes, 
además de ser el medio para verificar las evoluciones, consolida un proceso en el cual el estudiante 
y el maestro fortalecen esta mentalidad en conjunto.  
 Por otro lado, la investigación llevada a cabo por Lespinasse Karine y Bech Estelle de la 
Universidad de Paris, Francia y la Universidad Tecnológica Nanyang, Singapur (2018) titulada 
“Promoting a Growth Mindset Approach in Foreing Language Students: Motivational Strategies 
For Teachers And Learners” se enfoca en estrategias motivacionales tanto para los estudiantes 
como para los profesores dirigidas a potenciar la mentalidad de crecimiento hacia la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua extrajera. Su objetivo fue demostrar de qué manera las diversas estrategias 
de motivación y las tareas basadas en el método “Task Based Language Approach” contribuyen 
en el desarrollo de la mentalidad de crecimiento de los estudiantes. 
Las autoras proponen las estrategias motivacionales y las tareas como medios para promover la 
mentalidad de crecimiento, a la vez que, se trabaja con la lengua extranjera, generando un impacto 
positivo en el estudiante, pues las implementaciones de estas estrategias proporcionan beneficios 





 Esta investigación maneja las teorías de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija; 
mentalidad de crecimiento con respecto a la lengua extranjera y aprendizaje de una lengua 
extranjera. Además, se apoyó en el método “Task Based Language Approach” la cual provee 
parámetros de aplicación por medio de tareas abiertas enfocadas en las habilidades de habla y 
escritura de la lengua extranjera planteadas desde un lenguaje propositivo.  
   Los resultados demostraron que los estudiantes al enfrentarse a tareas basadas en 
el método mencionado, incrementaron la autoconfianza, ya que las tareas se concentraban en sus 
intereses, motivándolos a la participación y a su vez subconscientemente potenciaban su 
mentalidad de crecimiento en la clase de la lengua extranjera. Mientras que, los profesores con la 
implementación de esta estrategia dirigieron sus clases a actividades como las discusiones, juegos 
de roles, poemas, mapas mentales y videos, los cuales contribuyeron al cambio metodológico de 
enseñanza- aprendizaje en el aula de clase.  
 Se concluye que, implementar las estrategias, facilitaron, motivaron e incrementaron la 
mentalidad de crecimiento en los estudiantes, pues los resultados académicos y actitudes frente a 
la clase de la lengua extranjera fueron positivos. Además, cumplió un rol importante potenciando 
habilidades como la oralidad y escritura. 
El aporte de esta investigación a la propuesta, es que, el docente mediante un lenguaje propositivo 
ayuda a fortalecer y motivar a el estudiante a afrontar retos y a manejar emociones ante dificultades 
que la lengua inglesa le genere, así pues, fomenta esta mentalidad y lograr cambios positivos frente 





1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 A nivel nacional, las investigaciones realizadas en cuanto a la mentalidad de crecimiento 
con referencia al aprendizaje de la lengua inglesa, son escasas, sin embargo, se encontró una 
investigación relativa al interés de esta investigación que, se expone a continuación. 
 Por su parte, Amanda Brooks, Hamline University (2017), en su trabajo “How Mindsets 
Matter: Second Grade, English Language Learners’ Reporting’s of Their Experiences with A 
Growth Mindset Curriculum in Colombia”. Se centra en la necesidad de incrementar la mentalidad 
de crecimiento en diecisiete estudiantes de segundo grado de un colegio bilingüe privado en 
Colombia. El objetivo de esta investigación fue identificar y analizar de qué manera las distintas 
experiencias de los estudiantes, frente a un currículo diseñado para fortalecer la mentalidad de 
crecimiento influyen en el aprendizaje y la motivación del estudiante con respecto a la clase de 
lengua inglesa.  
La autora hace mención de lo fundamental que es reforzar un currículo orientado a la mentalidad 
de crecimiento, pues debe ser desarrollado junto con estrategias metodológicas, en donde el 
maestro dirija la clase a logar los objetivos planteados en el currículo, de esta manera se contribuye 
a lograr un desempeño académico favorable, y las experiencias de los estudiantes en el aula de 
clase se tornen motivadoras y significativas. Además, la autora menciona la importancia de tener 
en cuenta los factores externos que influyen en el estudiante, como la familia y la cultura, pues 
estos también proporcionan cambios significativos en actitudes y comportamientos los cuales el 
currículo debe tener en cuenta. 
 Esta investigación se manejaron teorías sobre mentalidad; inteligencia, mentalidad de 





relaciones entre la mentalidad de crecimiento y logros académicos en las clases, a la vez que 
proporcionan ideas claves para lograr fortalecer la mentalidad de crecimiento en los estudiantes a 
partir de enseñanza- aprendizaje. Para esta investigación la autora implementó la autoevaluación 
y la entrevista para identificar las diferentes percepciones que tienen los estudiantes de sí mismos 
y de sus habilidades en la clase de la lengua inglesa, a la vez que, entrevistó a los profesores sobre 
las actitudes de los estudiantes en relación a el desarrollo del currículo en el aula de clase. 
 Los resultados indicaron que, a partir del currículo orientado a la mentalidad de crecimiento 
los estudiantes asumieron cada reto propuesto con esfuerzo y dedicación, logrando que mejoraran 
su mentalidad de crecimiento, y sus perspectivas frente a la clase de la lengua inglesa fueron 
positivas, ya que la motivación y el apoyo docente logro que alcanzaran las metas propuestas para 
cada clase. Se concluye que, un currículo diseñado para fortalecer la mentalidad de crecimiento 
influye de manera significativa en el aprendizaje de la lengua inglesa, pues la motivación y la 
autoconfianza se incrementaron en los estudiantes, al punto que los estudiantes fortalecieron esta 
mentalidad y motivación en otras áreas del conocimiento, mejorando el desempeño académico.  
La importancia de esta investigación, a la propuesta en curso, es que, mediante los instrumentos 
de investigación que se utilizaron en el estudio, son herramientas esenciales, ya que se pueden 
implementar o adaptar en el proyecto en curso. Además, analizar el currículo de la institución 
educativa, en donde se desarrolla esta investigación, se puede identificar los objetivos de la 
competencia de lengua extranjera para mirar en qué medida se adaptan las herramientas 
investigativas al currículo.  





1.3 Pregunta de investigación 
¿Qué estrategias se pueden implementar en la clase de lengua inglesa para fortalecer la mentalidad 
de crecimiento en los estudiantes del curso 501 de ciclo quinto del colegio Nacional Nicolás 
Esguerra? 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
• Fortalecer la mentalidad de crecimiento de los estudiantes del curso 501 del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra, a través de diferentes estrategias didácticas (y lingüísticas) en 
un contexto de lengua inglesa. 
1.4.2 Objetivos específicos 
• Identificar el tipo de mentalidad con la que se están desenvolviendo los estudiantes del 
curso 501 ciclo quinto, del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, mediante instrumentos de 
investigación.  
• Diseñar e implementar un conjunto de estrategias didácticas para fortalecer la mentalidad 
de crecimiento.  
• Precisar cuáles estrategias son efectivas en la clase de la lengua inglesa para fortalecer la 
mentalidad de crecimiento.  
• Analizar los resultados obtenidos después de implementar las estrategias para fortalecer la 






  Los diferentes cambios globales, han provocado nuevas necesidades y obligaciones a nivel 
social, emocional y económico causando que jóvenes a su temprana edad decidan trabajar y 
estudiar, reduciendo su proceso de aprendizaje, pues la alta intensidad horaria y llegar agotados 
después de una jornada laboral, son factores que influyen en la falta de interés hacia sus clases, ya 
que el cansancio, estrés,  ocuparse de sus hijos, la virtualidad entre otros constituyen un referente 
que afecta notablemente su rendimiento académico. Por ello, este estudio propende por fortalecer 
la mentalidad de crecimiento de los estudiantes, pues diferentes situaciones diarias que deben 
afrontar académicamente, son determinantes en su comportamiento, desarrollo emocional y 
cognitivo, en donde esta mentalidad empodera al estudiante a lograr superar dichas dificultades, 
ayudando paulatinamente a crear exigencia y mejorar en habilidades en las que se creen buenos. 
Por consiguiente, es indispensable que la escuela se interese por fortalecer la mentalidad de 
crecimiento en estudiantes, debido a la regulación de actitudes y pensamientos negativos que los 
estudiantes forjan desde la niñez se ven reflejados en la edad adulta, siendo esta un área 
indispensable mejorar. 
 El propósito educativo por formar seres integrales, debe propender por fortalecer la 
mentalidad de crecimiento, en vista de que esta mentalidad responde a mejorar procesos 
académicos, a la vez que contribuye en diferentes aspectos de la vida del estudiante, preparándolo 
para las situaciones a los que se verá enfrentado. Además, contribuirá a mejorar el manejo de sus 
emociones y actitudes que, por lo general no se fortalecen o se tienen en cuenta en el aula de clase, 
en currículos o proyectos institucionales. Así pues, según Dweck (2006) fortalecer la mentalidad 





proporcionándole un mejor dominio al brindarle herramientas para intentar superar dificultades o 
nuevos retos que se le presenten; corregir errores y fomentar un aprendizaje significativo y 
motivador, contribuyendo con su desempeño a niveles sociales, emocionales, personales y 
formativos. Crear lazos de experiencias positivas entre errores y desafíos, generan un vínculo que 
permiten mejorar su nivel de respuesta ante estas situaciones, mejorando cada área del estudiante.   
 Por lo anterior, la presente investigación busca determinar estrategias didácticas permiten 
fortalecer la mentalidad de crecimiento en la clase de lengua inglesa en estudiantes del curso 501 
ciclo quinto del Colegio Nacional Nicolás Esquerra. Por lo tanto, implementar estrategias 
didácticas se proponen como una herramienta que busca fortalecer la mentalidad de crecimiento, 
desarrollando un trabajo en conjunto, pues este fortalecimiento se logra profesor- estudiante, en 
donde se podrá re-estructurar prácticas enseñanza aprendizaje, fomentando una mejora académica 
y motivacional en el aula de clase, contribuyendo a una formación integral del estudiante.  
1.6 Marco Teórico 
 En este apartado se desarrollan los fundamentos teóricos que constituyen esta 
investigación. Dado a que esta investigación se centra en fortalecer la mentalidad de crecimiento 
en la clase de lengua inglesa de estudiantes cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años, de grados 
décimo y undécimo, es importante presentar los conceptos que encierran este proyecto para la 
justificación del mismo.  
 El primer constructo teórico se denomina aprendizaje del inglés, pues se abarca todo lo 
referente a la lengua extranjera. El segundo constructo teórico se titula habilidades para la vida, ya 
que es indispensable tener en cuenta la formación integral del estudiante. El tercer constructo 





contribuyen a plantear estrategias para una mayor aprehensión de conocimientos. Finalmente se 
desarrolla el constructo de mentalidad de crecimiento, que es en lo que se basa este proyecto, 
recopilando las teorías previas, unificando la información y estrategias educativas. 
1.6.1 Aprendizaje del Inglés 
Si bien, a lo largo de la historia el inglés se ha posicionado en una de las lenguas francas 
más importantes del mundo, con la ayuda de la globalización y el crecimiento del gremio 
industrial. Así, la importancia de esta lengua sigue creciendo día a día generando que cada vez 
más gente quiere o necesita comunicarse en inglés, es por eso que se aborda el aprendizaje y 
enseñanza del inglés como segundo idioma en esta siguiente categoría.  
Según keith johnson en su libro “aprender y enseñar una lengua extranjera, una 
introducción” se toma el aprendizaje de inglés como: “Una clasificación de los niveles de 
conocimiento y aptitud que implica el uso de una lengua ¿Cómo podemos empezar a dividir en 
categorías, los niveles de conocimientos y de aptitud que implica el uso de una lengua? Una 
“manera” posible es examinar y dividir en categorías los errores que comete el aprendiz” (Keith 
1998) es decir, que partiendo de los errores que comete el aprendiz, se va a desarrollar la 
metodología adecuada para las cuatro habilidades básicas de la enseñanza de un segundo idioma, 
constituyendo el error como una nueva oportunidad para aprender.  
Por otra parte, Hutchinson y Waters, (1987) en su libro “English Language Teaching” sugieren 
que la base de la enseñanza del inglés es la comunicación y el aprendizaje concebidos como los 





dentro de este tipo de enseñanza se distinguen tres grandes grupos o ramas principales: el inglés 
como lengua materna, el inglés como segunda lengua y el inglés como lengua extranjera. 
Es así como, las personas que estudian inglés como una lengua distinta de su lengua 
materna logran obtener dos clases distintas de motivación a la hora de querer aprenderla según 
Brighton, (1980) “una motivación integrativa o bien una motivación instrumental” :  En la 
motivación integrativa, el estudiante necesita la lengua para formar parte de una sociedad en la 
que vive y en la que la comunicación diaria con el resto de hablantes necesita del dominio de otra 
lengua diferente a la suya materna. En la motivación instrumental el estudiante no necesita la nueva 
lengua para comunicarse dentro de la sociedad en la que vive, sino para acceder a medios de 
comunicación, literatura, cine, manifestaciones culturales de otros países o para poder hablar y 
establecer relaciones con hablantes de otras culturas.  
En conclusión, se puede decir que la enseñanza y aprendizaje también se ve delimitado por 
contextos y factores sociales e individuales de los estudiantes que se convierten en barreras que 
muchas veces no se logran superar. Por ello, a continuación, se plantea la andragogía como un 
constructo que da cuentas de lo que significa el aprendizaje y enseñanza para un adulto.  
1.6.2 Andragogía 
Teniendo en cuenta que el adulto tiene procesos de aprendizaje más lentos que los de un joven 
promedio y, siendo este prácticamente uno de los temas principales del proyecto, se ha hecho 
hincapié en un término llamado: Andragogía, que, según Knowles (1970) es  “el arte y la ciencia 
de ayudar a adultos a aprender.” es decir, que el docente juega un rol importante, como 





aprendizaje académico, como sus interacciones interpersonales, no viéndolo como la obligación 
profesional, sino por vocación de ayudar en el proceso. 
 A su vez, Freire (1975) agrega: “La Educación de Adultos debe ser una educación 
problematizadora para la cual los educandos, en vez de ser dóciles receptores de los depósitos 
cognoscitivos, se transformen ahora en investigadores críticos en diálogo con el educador.”  En 
otras palabras, los educadores, deben buscar mejorar o adaptar sus metodologías para poder 
lograr un aprendizaje significativo en los educandos, teniendo en cuenta los componentes 
humanos, viéndolo como un ente psicológico, biológico y social. Márquez (1998). 
 
Por otro lado, Yolanda Cázares González, en su libro “Aprendizaje Autodirigido en 
Adultos”, se basa en la teoría de Lieb (1999), para determinar 6 factores puntuales que sirven de 
fuente de motivación para el aprendizaje adulto, los cuales están basados en:  
Las relaciones sociales: cómo hacer amigos o conocer asociaciones que puedan contribuir 
de manera significativa en su proceso de aprendizaje. Lieb (1999) 
Expectativas externas: cómo seguir las instrucciones de alguien más o llenar las 
expectativas de alguien con autoridad formal (docente). Lieb (1999) 
Bienestar Social: con el fin de mejorar la habilidad de ser y sentirse útil, participar en el 
trabajo comunitario, etc. Lieb (1999) 
 Avance Personal: que consiste en lograr una mejora a nivel profesional, para así estar 





Escape / Simulación: quiere decir, evitar el aburrimiento, haciendo de su cotidianeidad, 
algo diferente y proveyendo una pausa a ésta. Lieb (1999) 
Interés Cognitivo: que consiste en crear en el educando adulto un pensamiento crítico - 
reflexivo ya que, según Cázares, los adultos buscan que su experiencia de aprendizaje se relacione 
con eventos de la vida social, profesional o sentimental. Lieb (1999) 
Otra definición, un poco más antigua que las anteriores mencionadas, pero en la actualidad 
aún es acertada, la proporcionan Reeves, Fansler y Houle (1938). Para ellos “la educación para 
adultos se define como cualquier esfuerzo dirigida al autodesarrollo y que es realizado por un 
individuo sin la obligación de que tenga que ser así y sin que ese esfuerzo sea su actividad más 
importante.” desde esta definición se denota el llamado a considerar como relevante el aspecto de 
la autonomía y la libertad de decisión por su cuenta, los cuales Reeves, Fansler y Houle consideran 
como los dos términos clave cuando se habla de adultos. 
Como se ha mostrado, la andragogía como un factor común en sus definiciones está el auto, eso 
significa que en este proceso el aprendizaje es más consiente, no obstante, significa que sea más 
sencillo, por el contrario, si bien aporta que sea más autónomo, distintos factores sociales, 
académicos, personales y demás influyen en el proceso, que debe ser altamente motivador para 
que el estudiante logre los objetivos propuestos. A partir de allí, se desarrolla un constructo de 
como aprenden lo adultos una lengua extranjera. 
1.6.3 Cómo aprenden los adultos una lengua extranjera 
 La concepción de ¿cómo aprenden los adultos una lengua extranjera?, ha conllevado a 





en que un adolescente o adulto, en el aprendizaje de una lengua extranjera, los adultos suelen 
perder el interés más rápido, pues su rutina de trabajo, familia y personal encierran una serie de 
factores que en la niñez no se evidencian, a la vez que las formas convencionales de enseñar no 
cumplen con las necesidades, pues el tiempo empleado en las aulas de clase son insuficientes y 
desperdiciadas en actividades que no maximizan el aprendizaje de la lengua extranjera, perdiendo 
el potencial de los adultos . Es entonces, desde esta perspectiva que la manera en como aprenden 
los adultos una lengua extranjera, genera unas variables considerables para entender este proceso, 
teniendo en cuenta los contextos en el que se desenvuelve la enseñanza- aprendizaje. 
 Desde otro punto de vista, haciendo una revisión científica, se considera que la 
organización cerebral del adulto, evidentemente existe una diferencia con respecto a un cerebro de 
un niño, estos cambios con respecto a los patrones de aprendizaje a medida del tiempo van 
perdiendo las activaciones que se dan en el área encargada del lenguaje. Por lo tanto, es 
fundamental tener en cuenta que la adquisición de una segunda lengua en la edad adulta suele ser  
 Por otro lado, en la enseñanza a adultos se constatan variantes importantes que a diferencia 
de los niños o adolescentes, se deben adaptar al estilo educativo que hacen parte del estado 
psicológico del adulto, pues se plantean varios retos al docente ya que características tales como: 
Resistencia, al no querer aprender el idioma, argumentando que por su edad es imposible o no 
aporta un cambio significativo a sus vidas; Interés, pues en varias ocasiones cree que el aprendizaje 
no responde a sus necesidades, y/o no se siente en capacidades de lograr objetivos; Curiosidad 
limitada, en esta fase le cerebro ya no se encuentra en fase de expansión por lo que solo se crean 
conexiones a las necesidades más ya no a lo que lo rodea. No obstante, gracias a la plasticidad 





si bien, son más complejas de potenciar, no se ven del todo imposibles de generar; Impaciencia, al 
no tener la disponibilidad de tiempo, el aprendizaje queda limitado a las horas de clase, ya que en 
pocas ocasiones el estudiante se siente en la facultad de exigirse un poco más para complementar 
académicamente su comprensión de un tema; Emotividad, es aquí en donde se presenta el miedo 
y la frustración que si bien no se ha trabajado desde la niñez en esta etapa de la vida son factores 
que afectan considerablemente el proceso y no deja transcender el nivel de aprendizaje, finalmente 
la motivación que junto con la expectativa, crean una tensión y un decline a lo que espera ell 
estudiante aprender y sobre todo cómo lo va a hacer. Ruiz (2009). 
 A su vez, según Ur y Harmer, proponen la enseñanza a adultos enfrentándolos al sistema 
lingüístico de la lengua a aprender, haciendo énfasis en la oralidad y prácticas dinámicas que les 
permita memorizar los nuevos conceptos, destacando las características que tienen a esta edad los 
adultos, como: la conciencia del porque necesitan aprender; la experiencias de su vida; la meta que 
la mayoría de ocasiones es planteada voluntariamente; son más disciplinados y operantes; pueden 
saber cómo y qué estrategias tienen para aprender. Ur (1996) y Harmer (2001, p 40) 
Considerando lo mencionado anteriormente la manera en como aprender los adultos tiene que ver 
con “el cómo se aprende más que el cuándo se aprende; el contexto y las condiciones sociales, 
materiales y educativas que estén presentes” Ruiz (2009). 
A continuación, se presenta una temática, que si bien es necesaria abordarla debido a su gran 







 En el mundo, la lengua protagoniza un papel fundamental, pues al nacer es la educación y 
la sociedad quienes dirigen procesos de enseñanza, para consolidar el aprendizaje desde que se 
nace. No obstante, el aprender una segunda lengua supone una serie de teorías que consolidan la 
manera y forma de cómo se adquieren para logar lazos comunicativos del contexto social y cultural 
de la nueva lengua. 
 En primer lugar, desde el conductismo se plantea la adquisición de una lengua desde un 
conjunto de hábitos lingüísticos nuevos que entran a relacionarse con los hábitos lingüísticos de la 
lengua materna, siendo la repetición y la práctica de los mismos hábitos, (Sobre aprendidos), que 
pueden ser producidos automáticamente por el estudiante. (Skinner,1957; lado, 1964). El proceso 
que se ejecuta es entre la L1 y la L2, observando que errores se producen causa a la lengua materna, 
de igual manera se contrasta para la posterior practica de dicha estructura, con un orden secuencial 
de dificultad. Sin embargo, el aprendizaje de una lengua extranjera es mucho más complejo, por 
lo que desde otras perspectivas formulan nuevas teorías sobre la adquisición. 
 En segundo lugar, Chomsky, se basa en la gramática generativa en contraposición de la 
teoría conductista, ya que argumentó que los niños nacen con una capacidad innata para el 
aprendizaje de la lengua, es decir, que nacen con una habilidad al estar expuestos a el input 
lingüístico que se da desde los adultos hacia lo niños, en el momento en que se aprende hablar 
pone en funcionamiento las reglas gramaticales, logrando utilizar de manera correcta la lengua. 
Chomsky (Años 60). Con la postura de Chomsky y su hipótesis, de adquisición de la lengua 





 Por su parte, Krashen continua con la idea de Chomsky al concordar que se puede adquirir 
una nueva lengua sin necesidad de hablar o escribirla para aprenderla, es decir, este modelo 
propone un aprendizaje automático, pues cuando se escucha y se lee y comprenden fragmentos es 
de por si un resultado del aprendizaje, desarrollando este modelo en cinco hipótesis la primera es 
la Hipótesis de la adquisición frente al aprendizaje, la segunda la hipótesis del orden natural de 
adquisición, la tercer aes la hipótesis del monitor, la cuarta es la hipótesis del input comprensible 
y por último la hipótesis del filtro emocional. Estas hipótesis se generaron y crearon una propuesta 
de trabajo en las aulas llamada el “Enfoque Natural” (Krashen y Terrell, 1983). Si bien, estas 
hipótesis apuntan a distintos aspectos a tener en cuenta como la motivación y el estado emocional 
de los aprendices, denotan el proceso consiente que debe tener el estudiante al aprender una lengua 
extranjera. 
 Es importante mencionar que desde el constructivismo se plantea el aprendizaje de una nueva 
lengua en un modo pragmático, que sería determinado por las necesidades de comunicarse, hacia 
el modo sintáctico, que va dirigido a el dominio de las formas y matices. En otras palabras, se basa 
en lo funcional para llegar a lo formal. (Piaget, años 60). A partir de esta teoría se explica lo que 
refiere a almacenar, modificar e interpretar la información. 
 Cabe resaltar que, Bronckard (1985), propone una serie de espacios en donde se da el 
aprendizaje de una nueva lengua, empero destaca que es el estudiante el que reconstruye y descubre 
paulatinamente las estructuras y reglas, planteando paralelos entre su lengua materna con relación 
a la lengua en estudio. Asimismo, el aprendiz se ve restringido de la actividad lingüística, pues 
para Bronckard el contexto de los espacios influyen en sus conocimientos a nivel lingüístico. De 





afectivo es el ente principal para romper barreras de aprendizaje, debido a que los factores de 
equilibrio del individuo permiten una constante evolución a lo largo del proceso, exigiendo nuevas 
aptitudes psicolingüísticas y fisiológicas. 
Con estas teorías se consolida que el aprendizaje de una lengua extranjera, tiene acciones tanto 
internas como externas que permiten dicha adquisición no sin dejar de lado la importante 
influencia de la sociedad en el proceso, pues es la que permite repetir, grabar y reproducir desde 
que se nace. Además, en contextos educativos se hacen prácticas estas teorías al notar 
evidentemente aspectos como la motivación, emociones, y el error un ente de influencia en el 
proceso del aprendiz. 
 Para concluir, la lengua comprende varios factores tanto biológicos como sociales y 
culturales que dan cuenta de procesos de aprendizajes individuales y grupales que se manifiestan 
diariamente, trabajando transversalmente con todas las áreas de la vida de una persona, por ello, 
es indispensable trabajar desde contextos específicos creando conexiones entre las necesidades del 
estudiante y los procesos lingüísticos que a su vez se van consolidando en procesos significativos 
de aprendizaje. 
1.6.5 Inteligencias Múltiples  
 La teoría de las “inteligencias múltiples”, propuesta por Howard Gardner (1983), propone ocho 
inteligencias, las cuales son: Inteligencia lingüística; Inteligencia lógico-matemática; Inteligencia 
espacial; Inteligencia emocional; Inteligencia corporal y cenestésica; Inteligencia intrapersonal; 
Inteligencia interpersonal; Inteligencia naturalista;  con las que nacen los seres humanos, las cuales 
se desarrollan en diferentes grados de la persona, pues al reconocernos como únicos e individuales, 





autocontrol de las mismas el individuo podrá resolver problemas al reconocerse a sí mismo, a sus 
emociones y conductas. De acuerdo a lo anterior, potencializar distintas practicas autónomas, 
ayuda a la conceptualización cognitiva humana, proceso que se realiza elativamente independiente 
pero que resultan totalmente conectadas al crecimiento individual. 
 Por su parte, Bernad (1999), postula la teoría de “La resiliencia” en la cual postula y explica 
como las personas responden mejor a ciertas situaciones que a otras, mencionando los contextos 
sociales y estrés como factores que afectan a el individuo ocasionando ansiedad y depresión, 
siendo la resiliencia el término utilizado para afrontar estas circunstancias, que generalmente 
afectan tanto física como emocionalmente. Esta teoría analiza estos parámetros concluyendo que 
la resiliencia es el camino para lograr superar situaciones difíciles que presentan los seres humanos, 
periodo en el cual debe ser reflexivo y critico frente a lo que acompleja para superar las 
adversidades. 
Cabe resaltar que, estas teorías apuntan a factores distintos que se abordan académicamente y que 
no responden a los requerimientos de lo que significa una educación integral. Es por ello, que estas 
habilidades se definen en diez según la OMS, planteadas como la resolución y la formación que 
tendrá el estudiante no solo en ámbitos académicos, de igual manera serán como su nombre lo 
indica habilidades para a la vida. Mantilla, 1993). Las habilidades nombradas son: 
Autoconocimiento; empatía; comunicación asertiva; relaciones interpersonales; Toma de 
decisiones; solución de problemas y conflictos; pensamiento creativo; pensamiento crítico; manejo 





Tras la importancia de trabajar estas habilidades en las escuelas y todo lo que ello implica Crol 
Dweck desarrolla su teoría de mentalidad de crecimiento unificando en gran parte lo visto en las 
relaciones con educación, neurociencia y habilidades para la vida. 
1.6.6 Habilidades para la vida 
 Para abordar concretamente la mentalidad de crecimiento, es indispensable de igual manera 
abarcar teorías que la preceden, pues habilidades para la vida complementan y guían a la autora 
postuladora de las dos clases de mentalidades a dirigir esta teoría de acuerdo a los antecedentes de 
distintos aspectos para el desarrollo de la misma. Por esta razón se presentan los siguientes 
fundamentos teóricos enfocados en distintas disciplinas en relación con comportamientos, 
desarrollo humano, aprendizaje y demás que sustentan estas teorías. 
 En primer lugar, Bandura (1982), propone la “Teoría del aprendizaje social”, en cual 
destaca que los niños se comportan de acuerdo a la instrucción al igual que la observación, 
exponiendo distintos puntos a trabajar desde la niñez que como resultado darían un amplio 
conocimiento de sí mismo y autorregulación. Por ello, propone la necesidad de promover métodos 
para enfrentar distintas áreas de su vida social, ayudando a la reducción de estrés y mejora toma 
de decisiones, de la misma manera mejora las conductas. En otras palabras, la teoría del 
aprendizaje social no se enfoca únicamente en aspectos curriculares o académicos, pues el trabajar 
distintas habilidades que le servirán en distintos contextos en los que se verá enfrentado, tendrá la 
capacidad de responder a ellos efectivamente. 
1.6.7 Neurociencia 
Este constructo se presenta a continuación, debido a que es el soporte en el cual se basa la 





abordan teorías e ideas de científicos que presentan conexiones entre educación, neurociencias, 
cerebro y plasticidad. 
 En términos generales las neurociencias reúnen campos disciplinarios e interdisciplinarios 
con el objetivo de comprender a profundidad los procesos cognitivos y comportamentales del ser 
humano. Además de indagar acerca de la estructura y el funcionamiento del cerebro. Hall (2005). 
A partir de esta definición la neurociencia es inherente a la educación y los procesos de 
aprendizaje, ay que nos da la clave para entender dichos procesos al reconocer conscientemente 
como se dan en el ser humano. 
La relación entre neurociencia y educación, ha sido un tema de discusión que, entre defensores y 
detractores, argumentan la aplicabilidad a los procesos de enseñanza. No obstante, autores a finales 
del siglo pasado e inicios del presente siglo, plantean la contribución de las neurociencias a la 
educación. 
 Por su parte, Goswami, considera los procesos de educativos, el estudio del cerebro 
conectados e integrados, señalando la colaboración mutua resaltando el abordaje sistémico de estos 
campos. Gowswami (2004). Por ello, la neurociencia posibilita identificar información acerca de 
los procesos de aprendizaje dentro de un marco holístico bio-psico-social. (Gowswami,2004). 
Teniendo en cuenta lo anterior las neurociencias, contribuyen y no asilan la educación de los 
litigios neuronales, trabajando de manera conjunta para resolver incógnitas que sobre el 
aprendizaje. 
 Por otro lado, factores psicológicos y socioculturales, aumentan la necesidad de establecer 





lado las conexiones neuronales de información, otorgando un menester por conocer igualmente 
bases biológicas, fisiológicas y cerebrales relacionadas, de igual manera a las emociones, debido 
a que “un área final en la que la neurociencia puede contribuir a la educación en el futuro es en la 
comprensión de la conexión entre emoción y aprendizaje”( Hall,2005 p-23). 
 Cabe resaltar que la OCDE, constata la idea de la “ciencia del aprendizaje”, ya que 
considera los aportes de las investigaciones en neurociencias a la educación, dirigidas a un objetivo 
por la mejora y resolución de problemáticas que se encuentran sujetas al aprendizaje, 
constituyendo una parte importante y beneficiosa para el ámbito educativo ayudando a crear 
intervenciones efectivas mejorando prácticas en el aula, tomando un enfoque que se preocupa por 
cómo funciona el cerebro, con el fin de comprender mejor este proceso biológico. Además del 
término ciencias del aprendizaje, se destacan nuevos términos como neuroeducación, 
neurodidáctica y neuropedagogía. (OCDE. 2007).  Es decir, que claramente es indispensable 
conectar la educación con las neurociencias, pues estas comprenden el proceso y posibles 
dificultades en materia educativa, lo que aumenta los planteamientos acerca de cómo aprendemos 
y cómo hacemos para mejorar estos procesos basados en la biología humana, específicamente del 
funcionamiento del cerebro y las neuronas. 
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presenta el cerebro y la neuroplasticidad como parte 
de fundamental a trabajar, debido a la influencia y/o conexiones evidentes entre lo que refiere 
neurociencias, para posteriormente llegar a mentalidad de crecimiento como una recopilación de 






 La neuroplasticidad se aborda debido a la relación evidente entre los términos biológicos 
tales como neurociencia, cerebro y neuroplasticidad, por esta razón, se resaltan aspectos 
importantes de este constructo. 
 La neuroplasticidad es concebida como un proceso fisiológico y múltiple que representa la 
capacidad del sistema nervioso, que a su vez obedece a una serie de procesos complejos que hacen 
parte de la bioquímica. Así mismo, “cumple un proceso de adaptación constante, mediante el cual 
las neuronas consiguen aumentar sus conexiones con las otras neuronas de forma estable a 
consecuencia de la experiencia, aprendizaje, estimulación sensorial y cognitiva” (Garcés, Suárez, 
2013) Es decir, que la neuroplasticidad cumple con la función de procesar y almacenar la 
información nueva que va llegando a el cerebro, contribuyendo significativamente en el proceso 
de aprendizaje del ser humano. A su vez, que la neuroplasticidad se considera como el tejido 
nervioso con un sistema dinámico adaptable y plástico.  
 Por otro lado, Mary L. Domboy en 2011, afirma que la plasticidad cerebral, puede tener 
cambios en las redes neuronales en respuesta a distintos factores externos e internos que ayudan a 
la producción de nuevas células nerviosas (Domboy, 2011). De acuerdo con lo anterior, la 
plasticidad cerebral es modificable y adaptable. Además, estudios indican que la producción, 
diferenciación y supervivencia de neuronas nuevas donde no todas son funcionales en etapas 
inmaduras, son procesos plásticos, regulados por la experiencia, es así como los seres humanos 
están en la capacidad de modificar estas redes neuronales gracias a la flexibilidad de las mismas. 
 Cabe resaltar que en este punto el aprendizaje es concebido como una capacidad de cambiar 
una conducta como fruto de la experiencia, logrando que el ser humano se adapte a las nuevas 





del aprendizaje produce cambios en el sistema nervioso que llegan a ser duraderos y determinan 
el comportamiento humano. No obstante, la memoria es una de las funciones más importantes del 
cerebro, en si del sistema nervioso, debido a que da un sentido de continuidad a el aprendizaje 
(Morgado,2005). En otras palabras, el aprendizaje es modificable y da un cambio relativamente 
permanente en la capacidad de realizar conductas especificas en consecuencia de la experiencia 
individual del ser humano. 
Otras investigaciones arrojan que la relación entre aprendizaje y la memoria es inherente a las 
codificaciones que realiza el cerebro, puesto que este las codifica las nuevas informaciones 
generando la experiencia. (Klein, 2002). 
 Por su parte, Gruart, afirma que “para aprender se requiere memorizar”, es decir, la 
codificación del conocimiento y almacenamiento del mismo para su utilización en un momento 
especifico. Además, asegura que el aprendizaje y la memoria son estados funcionales, lo cual 
requiere las estructuras nerviosas y por ello es que el aprendizaje depende de muchos factores 
como el estado motivacional y emocional del individuo que aprende, así como los conocimientos 
que tenga, sus receptores sensoriales, habilidades previas, incluso el estado de sus músculos, todo 
dependiendo de la actividad que vaya a realizar (Gruart,2008).  
 Aprender y memorizar requiere de la maduración de dichas estructuras mentales, que le 
permiten al niño desarrollar habilidades a medida que su cerebro se lo posibilita, es por ello que 
las áreas del sistema nervioso que se relacionan con los comportamientos motoros los va 
recordando a lo largo de su vida (Gruart,2008). En otros términos, las conexiones neuronales son 





la flexibilidad de dichas conexiones, y como a su vez están ligados al comportamiento que adquiere 
y expresa un individuo. 
 Desde otro punto de vista, la neuroplasticidad “es un proceso mediante el cual las neuronas 
consiguen aumentar sus conexiones con las otras neuronas de forma estable a consecuencia de la 
experiencia, el aprendizaje y la estimulación sensorial y cognitiva. Es un proceso intrínseco del 
cerebro que se desarrolla debido a estimulación diaria y las experiencias que se acumulan a lo 
largo de la vida”. (Aguilar, Espinoza, Oruro, Carrión, 2010). 
1.6.9 Mentalidad de crecimiento 
 La conexión entre comportamientos, lenguaje, cognición y mentalidad son las que 
constituyen el término de “Mentalidad de crecimiento”. Surge en el siglo XXI  las investigaciones 
que ha  llevado a cabo por la psicóloga e investigadora Carol Dweck (2006) quien afirma que “la 
mentalidad de crecimiento se basa en la creencia de que tus cualidades básicas son algo que puedes 
cultivar por medio del esfuerzo”, es decir, que la creencia que tenga cada individuo sobre sí mismo 
define en qué tipo de mentalidad cada persona posee y como logra asimilar las situaciones en las 
que se enfrenta a dificultades.se desenvuelve y logra asimilar las situaciones que conllevan a 
enfrentarse a dificultades, si bien, el esfuerzo contribuye en la mentalidad de crecimiento, este 
concepto no debe tomarse como la definición de esta mentalidad, pues es solo un medio para 
ayudar a desarrollar la mentalidad de crecimiento. Igualmente, mediante experiencias y dedicación 
es posible hacer cambios y crecer, llegando a estimular la motivación y la pasión por aprender. 
 Por otro lado, la característica fundamental de esta mentalidad es “la pasión por los retos, 
la búsqueda de la auto superación, incluso (y especialmente) cuando las cosas no van bien” (Dweck 





presenten y permite que las personas estén preparadas para asumir diferentes retos. Además, 
Dweck (2006) en sus estudios propone dos conceptos como “mentalidad de inteligencia” la cual 
involucran las situaciones la capacidad mental y “mentalidad de personalidad” donde se involucran 
las cualidades personales de cada individuo. 
En adición, las personas que poseen la mentalidad de crecimiento llegan a buscan desafíos; logran 
superarse, desarrollarse más allá de lo que se cree posible, y saben que su potencial requiere de 
tiempo para florecer (Dweck 2006). Es decir, la mentalidad de crecimiento, desarrolla cualidades 
en las que mejoran cada ámbito de vida de las personas contribuyendo a tener una actitud positiva 
frente a retos, esfuerzos y situaciones adversas.  
1.6.10 Mentalidad de crecimiento en adultos 
  En la adultez según Dweck (2006) refiere a que una estrategia para fomentar la 
mentalidad de crecimiento es empoderarlos y brindarles los conocimientos acerca del sistema 
neurológico y neuroplasticidad cerebral del ser humano, pues a partir de entender de qué tratan se 
crean concepciones sobre los procesos cognitivos que ayuda para su formación académica. 
Además de explicar a los adultos que para aprender necesitamos errar y que el error es la base del 
proceso de aprendizaje, dicho en otras palabras, las personas al aprender y conocer cómo funcionan 
sus procesos cognitivos, amplían su bagaje con respecto a estos sistemas, brindándoles los 
conocimientos necesarios para entender que su comportamiento se torna diferente si cree que su 
cerebro puede crecer, cultivando en ellos la mentalidad de crecimiento. (Dweck 2006). 
 Por otro lado, la influencia del lenguaje relacionado con las actitudes es considerable para 
fomentar esta mentalidad, debido a que ésta genera consecuencias negativas o positivas, pues 





de sí mismo y de su proceso de aprendizaje. (Dweck 2006). Para ello, se propone una serie de 
frases o halagos que, en conjunto con los comportamientos de la persona que guía y relaciona con 
la experiencias previas que, propenden por conocer y expresa palabras que reflejen que se puede 
superar o mejorar en circunstancias donde emociones como la frustración se presenta, manteniendo 
una actitud de apoyo y comprensión frente a diversas emociones que se puedan manifestar o que 
con antelación están fijadas mentalmente a través de diversas situaciones que ya en la edad adulta 
se han vivido. 
 En síntesis, lo que propone Carol Dweck, en la teoría de la mentalidad de crecimiento es 
influir de manera positiva en la vida de las personas en todos sus ámbitos y áreas, bien sean, 
académicas, personales y sociales, con el fin, de propender por desarrollar y mejorar 
paulatinamente esta mentalidad para lograr proponerse retos a sí mismos que a su vez conllevan a 
superarse cada vez más y logra el éxito. 
Capítulo dos: Aspectos Metodológicos 
 En este capítulo, se presenta la metodología inductiva. En primera instancia se aborda el 
enfoque metodológico y el tipo de investigación que dirige al presente trabajo, en seguida se 
expone los instrumentos y técnicas para la recolección de la información. Finalmente se describe 
el contexto, la población y la muestra con la cual se realiza este proyecto investigativo. 
2.1 Enfoque metodológico  
 El presente proyecto se inclina por el enfoque cualitativo que según Hernández Sampieri 
(2018) lo define como un proceso que abarca aspectos metódicos, empíricos y cuidadosos, con el 
objetivo de generar un conocimiento, llevando a cabo, métodos procesos de observación y 





generar otras. De este modo se direcciona el proyecto investigativo hacia el desarrollo natura de 
los hechos, sin estigmatizaciones hacia la realidad que se está presenciando (Corbbeta, 2003). Por 
esta razón, en esta investigación se toman las cualidades del enfoque cualitativo, como el medio 
para la recolección de información, con el objetivo de analizar los datos obtenidos.  
2.2 Tipo de Investigación 
 Por otro lado, el tipo de investigación por el cual se orienta este proyecto es la Investigación 
Acción concebida por Kemmis como un proceso de practica auto reflexiva por parte del docente, 
donde el contexto y situaciones sociales, que busca perfeccionar las prácticas sociales y/ o 
educativas donde los participantes colaboran en conjunto, sin embrago, generalmente se realiza de 
manera individual o en veces con personas externas, generando propuestas, para un cambio social, 
mediante sus intervenciones y metodologías propuestas para lograr el cambio que se pretende 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Kemmis 1983). Es decir, “la I-A es poner en 
práctica una idea, con vistas a mejorar o cambiar algo, intentando que tenga un efecto real sobre 
la situación” (Kemmis, 1983). 
De igual manera a Kemmis y McTaggart, recopilan las características de la Investigación-Acción, 
tales como: “ La I-A se plantea para cambiar y mejorar las prácticas existentes, bien sean 
educativas, sociales y/o personales; La I-A se desarrolla de forma participativa, es decir, en grupos 
que plantean la mejora de sus prácticas sociales o vivenciales; Metodológicamente se desarrolla 
siguiendo un proceso en espiral que incluye cuatro fases: Planificación, Acción, Observación y 
Reflexión; La I-A se convierte en un proceso sistemático de aprendizaje ya que implica que las 





inmersos, induce a que las personas teoricen acerca de sus prácticas y exige que las acciones y 
teorías sean sometidas a prueba” . Kemmis y McTaggart (1988, 30). 
2.3 Instrumentos y técnicas para la recolección de información 
1. Diario de campo: El diario de campo se escogió como instrumento, con el objetivo de 
recopilar e identificar problemas en el aula de clase, que se evidencian a partir de la 
observación, permitiendo tener una perspectiva y reflexión inmediata de las diversas 
situaciones que se pueden presentar. 
2. Entrevista: la entrevista se utiliza en este trabajo, con el fin de disponer de una variedad y 
profundización de información, pues al ser datos que se pueden ser interpretados y 
analizados serán propicios y tenidos en cuenta al momento de intervenir en el aula de clase. 
Además, la entrevista será implementadas en sus dos clasificaciones, estructurada y no 
estructurada, ampliando la recopilación de información. 
3. Cuestionario: El cuestionario se tomará en este proyecto como un instrumento cualitativo, 
con el fin de conocer y analizar las diferentes perspectivas que los estudiantes tienen acerca 
de si mismos y de la clase de lengua inglesa, permitiendo a su vez evaluar la evolución del 
estudiante al implementar las estrategias didácticas dirigidas a fortalecer la mentalidad de 
crecimiento. 
2.4 Contexto educativo 
El Colegio Nacional Nicolás Esguerra, donde se realiza el proyecto investigativo, se ubica 
en la localidad de Kennedy, en el barrio Lucitiana sobre la carrea 68 en la ciudad de Bogotá. Esta 
institución presta servicios educativos desde el grado sexto hasta el grado undécimo, con jornada 





oficial promueve en la comunidad estudiantil proyectos como: el K-Z orientado a la habilidad 
comunicativa de los estudiantes; La escuela de pensamiento, que está enfocada en la construcción 
del pensamiento crítico en los estudiantes y competencias ciudadanas; Niconet es un proyecto 
enfocado en el uso de las Tics, fortaleciendo habilidades computacionales a la vez que contribuye 
con el PEI institucional, proyectos en los que el colegio se desenvuelve y brinda una amplia gama 
de posibilidades al proceso formativo integral del estudiante. 
2.5 Población 
 La población con la que se trabaja son los estudiantes del curso 501 del ciclo quinto de la 
institución mencionada, que cuenta con un total de 30 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 
18 y los 30 años de edad cuyo estrato socio-económico se evidencia entre los niveles 2 y 3. El 
colegio implementa un sistema educativo en ciclos tales como: ciclo 3; ciclo 4; ciclo 5, en los que 
se aborda desde primaria hasta educación media, en dos jornadas, diurna y nocturna. En este caso, 
la población desarrollaba sus actividades académicas en la jornada nocturna.     
2.6 Muestra 
 La muestra elegida de la población anteriormente mencionada, son 7 estudiantes del grado 
501 del ciclo quito, de manera aleatoria, pues la investigación permite analizar variables dentro de 
un marco de características y aptitudes particulares de cada seleccionado, en los cuales se 
encuentran inmersos 4 mujeres y 3 hombres cuyas edades oscilan entre los 19 y 28 años de edad. 
Si bien, se eligieron de manera aleatoria se tuvo en cuenta los estudiantes que manifestaron que 
sus conexiones eran estables, puesto que la mayoría de estudiantes tenían dificultades con su 
internet. Por ello, se decidió no abarcar a toda la población, delimitando la muestra y el posterior 






Este proyecto investigativo plantea, como propuesta una serie de metas a alcanzar tales como: 
- Identificar la influencia que ejerce la mentalidad de crecimiento en los estudiantes. 
- Fortalecer la mentalidad de crecimiento en los estudiantes, a través de estrategias didácticas 
que permitan fomentar el proceso de aprendizaje-enseñanza. 
- Fomentar en los estudiantes un uso de la lingüística apropiados para mejorar procesos 
mentales relacionados a la mentalidad de crecimiento. 
Para las metas trazadas se plantea la mentalidad de crecimiento como una estrategia para 
fortalecer los procesos de los estudiantes, no solo en el ámbito educativo, de igual manera 
para contribuir en las demás áreas de su vida, ofreciendo posibilidades de una mejora en la 
calidad de vida de los estudiantes, que tendrán la oportunidad de afrontar asertivamente 
distintas problemáticas a las que se pueda ver enfrentados. 
 
2.8 Diseño de la propuesta 
 En este proyecto investigativo se opta por utilizar estrategias que propendan por fortalecer 
la mentalidad de crecimiento en los estudiantes, para ello fue necesario limitarlas, por lo que el 
diseño se apoya en guías llamadas auto reflexivas compuestas de preguntas y actividades 
dinámicas de acuerdo a los componentes curriculares y lo que plantea la mentalidad de 
crecimiento. Lo que abordo para la realización de las guías fue la relación de la temática y 
actividades de mentalidad de crecimiento, es decir se integraron las estrategias y temáticas para 
que permitieran la correlación entre el contexto del estudiante y lo que se pretende con este 





que se desarrollan bajo los parámetros relacionados con la investigación para lograr las metas 
propuestas. Cabe resaltar que las guías propuestas se desarrollaron dentro de un contexto virtual 
sincrónico. 
2.9 Plan de acción 
El plan de acción se lleva a cabo de acuerdo a lo planteado en la problemática explicada 
anteriormente, por ello, se enfoca en fortalecer la mentalidad de crecimiento, desde las temáticas 
planteadas para los estudiantes desde un contexto de lengua inglesa y que cumpla con los objetivos 
planteados de esta propuesta investigativa. 
Se realizan cinco sesiones intervenidas, en las cuales se plantean una reflexión mirada desde la 
mentalidad de crecimiento y el proceso académico llevado a cabo, en estas intervenciones se 
tuvieron en cuenta factores como la virtualidad, la conexión de los estudiantes a internet y los 
recursos digitales. Si bien se desarrollaron las cinco guías (ver Apéndice IV), es importante 
mencionar que la conexión en ocasiones interfería con el buen desarrollo de las clases, por ello se 
plantearon actividades que tuvieran la posibilidad de ser visualizadas y desarrolladas luego del 
encuentro. 
En los cinco diferentes momentos, se presentaron las temáticas más relevantes para el proyecto y 
para los estudiantes, iniciando siempre con un warming up, para contextualizar a los estudiantes 
de lo que se trabajara durante la sesión, luego de ello, se hace la retroalimentación de lo visto en 
las sesiones pasadas, de igual manera se empieza explicando el objetivo y la temática de la sesión, 
se va desarrollando la guía con las actividades propuestas de tal manera que cumplieran con el 
objetivo de la sesión tanto en el aprendizaje de la lengua inglesa como en el fortalecimiento de la 





e individualmente, para posteriormente enviar la guía a la docente y corroborar los conocimientos 
aprendidos. 
De este plan de acción se desarrolla un syllabus (ver apéndice III), que permite guiar al docente 
acerca de la información de la asignatura y los contenidos a desarrollar durante un tiempo 
específico, detallando material, vocabulario y temáticas, es decir el syllabus resume lo que se debe 
enseñar en el curso brindando información a el docente y a los estudiantes. 
Una vez organizado el syllabus, se pasa a la creación de las cinco guías, que a su vez se diseñaron 
bajo los parámetros de los temas vistos en el mismo tomando como base la mentalidad de 
crecimiento y bajo el contexto especifico de los estudiantes, así mismo se tuvo en cuenta el 
desarrollo de las cuatro a habilidades de una lengua. Cabe mencionar que las guías fueron 
adaptadas por la investigadora, tomando recursos en línea tanto de mentalidad de crecimiento 
como el tema a trabajar e cada sesión. Las cinco intervenciones se realizaron de manera virtual y 
sincrónica cuya duración de cada aplicación fue de sesenta minutos por medio de la plataforma 
meet, la cual permite compartir pantalla lo cual ayudo para la explicación de las guías y las 
temáticas vistas en cada una. Las metodologías de las aplicaciones siempre empezaban con una 
retroalimentación y una ronda de preguntas lo que permitía identificar el apropiamiento de los 
conceptos previamente enseñados. Además de abrir los micro espacios para las preguntas se dejó 
un tiempo determinado para realizar y explicar cada actividad. Si bien se lograron realizar las cinco 
intervenciones la sesión 3 y 5 se vieron afectadas por la conectividad a internet y por fallas en la 
plataforma digital, lo que no impidió que los estudiantes después de manejar los temas vistos, 
autónomamente se apropiaran de su aprendizaje y desarrollaran una parte de las guías propuestas 





Capítulo tres: Análisis de datos 
 En este capítulo se presentan, los resultados y el análisis de los datos recolectados divididos 
en proceso y resultado. En el proceso se alude desde la recolección de datos hasta el análisis. En 
el resultado se presenta la matriz con la información relevante al igual que las categorías 
encontradas. 
 Para dar inicio a la intervención propuesta se realiza una guía de autoconocimiento, esta 
actividad se desarrolla en la parte final de la clase en donde los estudiantes tenían la posibilidad de 
completarla en clase (ver Apéndice V),  se aplicó a todo el grupo, sin embargo, se toman siete de 
la muestra para identificar en que aspectos sienten confianza en sí mismos, de igual manera 
reflexionar acerca de lo que consideran sus fortalezas y desafíos, así mismo la guía presenta un 
momento de reflexión acerca de los triunfos recientes, y de cosas que realizó que pudo haber hecho 
mejor. Los resultados obtenidos se indican que los estudiantes encuentran como fortalezas 
habilidades artísticas, en cuanto a cosas que les generan desafíos las áreas de habilidades analíticas 
y lógicas; en las cosas favoritas se destacan las habilidades sociales, con respecto a su estilo de 
aprendizaje los nueve estudiantes afirmaron que si piden ayuda al momento de sentir que necesitan 
algún tipo de ayuda, igualmente destacan que las actividades dinámicas y coloridas despiertan su 
interés en las clases. Por otra parte, son conscientes que las dificultades forjan ellos una actitud 
madura frente a la vida.  
Al analizar los resultados obtenidos de esta guía inicial se destacan varios aspectos que ellos 
consideran difíciles, tales como el análisis y el manejo de emociones los cuales pongo en contexto 





 Por ello, se diseñan y aplican cinco guías las cuales, se componen del objetivo de la sesión, 
nivel de dificultad, habilidad a trabajar, área de mentalidad de crecimiento a trabajar y 
autorreflexión final planteada por Carol Dweck (2006) como un proceso de auto reconocimiento 
consiente de ser mismo y, cuyos datos se registraron en los diarios de campo (ver Apéndices VI, 
VII, VIII, IX , X) y encuestas realizadas en cada intervención en las cuales se toma nota de la 
información proporcionada por los estudiantes, reflexiones y las observaciones realizadas durante 
la investigación, proceso que se forjo bajo la investigación-acción. 
 Estos registros se realizaron cada semana al finalizar la aplicación de cada unidad didáctica, 
estas intervenciones permitieron observar las actitudes de los estudiantes y sus reflexiones acerca 
de la temática trabajada en cada sesión y su evolución lingüística en el fortalecimiento de la 
mentalidad de crecimiento. 
Para el análisis que se llevó a acabo de las encuestas y diarios de campos se tuvo en cuenta lo 
planteado por Strauss y Corbin (1990) que concuerdan en una variedad de procedimientos que 
conllevan a unos resultados, iniciando por la inducción, en donde se explica la teoría explicativa 
del fenómeno que se ha venido estudiando a lo largo de la investigación. Datos que posteriormente 
son analizados y examinados hasta la parte final del proyecto para demostrar los datos de la 
situación investigada. 
El siguiente análisis se llevó a cabo, por medio de un cuadro el cual muestra las palabras relevantes 
de los instrumentos aplicados que responden a la pregunta investigativa, luego de tomar dichas 
palabras, se continúa verificando la cantidad de repeticiones se encontraban en cada encuesta y 
diario de campo aplicado, con base en la información recolectada se asignó unos patrones y a su 





fundamenta este análisis para dar una respuesta a la pregunta planteada en este proyecto 
investigativo. 
El cuadro de análisis consiste en cinco encuestas realizadas a los estudiantes, a su vez de las cinco 
observaciones realizadas por el investigador, ambos instrumentos con respuestas cualitativas, las 
cuales proporcionaron información para concretar los patrones, categorías de análisis y los 
resultados obtenidos. A continuación, se evidencia el cuadro creado a partir del análisis realizado a cada 




Palabras en común Patrones Categorías 
 



















Esfuerzo y reflexión: para 
generar confianza 
Paciencia y felicidad para 
mejorar la vida 
Aprendizaje: Entender 
inglés y vocabulario 
 




































































Encuesta 5 Aprendizaje 







Mejor calidad de vida 
 
Se esfuerzan 
Sin miedo a 
equivocarse 
































Observación 3 Casuística, reflexionar, 
comentaron, 
participaron, pudieron, 

























sin miedo a equivocarse, 







El posterior análisis del cuadro, se obtuvieron los resultados que se mencionan a continuación, las 
palabras que tuvieron más influencia en los instrumentos fueron: esfuerzo, mejorar, aprender, 
reflexionar y confianza. Al ver las encuestas, los estudiantes manifestaban que, si deseaban seguir 
mejorando en no solamente en la clase de inglés, igualmente en otras áreas de sus vidas. Sintieron 
que las clases fueron diferentes y los motivo a seguir con sus proyectos. Estos hechos encontrados 
según Carol Dweck son factores que demuestran una mejoría en la mentalidad de crecimiento en 
los estudiantes, pues su deseo de mejora continua, es un factor determinante para fortalecer su 
mentalidad de crecimiento. Además, la intervención de la maestra influyó en gran medida para 





de inglés como un desafío que se puede lograr (Ver imagen 1). La mayoría de ellos concibieron el 
hecho de las clases fueron no solo para su proceso con el aprendizaje del inglés, también 









Después de analizar los datos se determinan tres categorías de análisis, las cuales fueron 
seleccionadas teniendo en cuenta la pregunta investigativa ¿Qué estrategias se pueden implementar 
en la clase de lengua inglesa para fortalecer la mentalidad de crecimiento en los estudiantes? 
En la primera categoría se determina esfuerzo, la cual fue la palabra más mencionada por los 
participantes en las encuestas y diarios de campo, la segunda fue reflexión y la tercera aprendizaje. 
De acuerdo a la información recolectada y tomada, se evidenció que, en la primera categoría, 
gracias a los contenidos de las guías, y las mismas intervenciones de los estudiantes vía chat o 
micrófono sobre lo planteado en las mismas, les permitió, concebir la idea de que el esfuerzo es 
un factor fundamental para lograr sus objetivos. En la segunda categoría reflexión fue, gracias a 
las reflexiones finales en las guías y propuestas en los contenidos de las mismas, influyeron de 





los estudiantes. Según Carol Dweck (2018), estas reflexiones suponen un cambio de mentalidad, 
pues el individuo es consciente de lo que está realizando en el momento o en la actividad que 
desenvolvió. La última categoría denominada aprendizaje, se resaltó entre los participantes, pues 
a lo largo de las intervenciones los estudiantes se motivaron e interesaron por el proceso de 
aprendizaje que se estaba llevando a cabo, evidenciando que la mentalidad de crecimiento se estaba 
fortaleciendo. 
Para la intervención número 1, la actividad learning from mistakes, siendo la primera actividad de 
acercamiento a mentalidad de crecimiento se plantea, el refuerzo de la habilidad lectora con la 
estrategia de pre-reading, while reading y post-reading. En esta sesión se evidencia que los 
estudiantes no conocían acerca de la mentalidad decrecimiento, de igual manera no tenían claro 
que los errores hacían parte del proceso de aprendizaje. La mayoría de los estudiantes les resultaba 
difícil hablar de sus errores, pues manifestaban que sentían vergüenza, prefiriendo olvidar que se 
equivocaron o simplemente no comentar nada para no cometer errores. No obstante, durante el 
desarrollo de la guía y con las respectivas reflexiones que contiene la misma, de igual manera 
participo dando mi ejemplo de cómo me siento cunando cometo errores y qué hago cuando ello 
pasa, a partir de esta intervención algunos estudiantes toman la iniciativa de expresar que no saben 
cómo manejar esos sentimientos o cómo auto motivarse para superar dichos errores (ver Apéndice 
VI). Además, los estudiantes desde esta primera sesión mostraron el entusiasmo para las siguientes 
sesiones. (ver imagen 3). Con base en esta intervención, se propuso para la siguiente sesión la 
temática de motivación, si bien esta está relacionada con el manejo de emocional, se trabaja en 
primera instancia debido a que se busca afianzar conceptos y lenguaje básico de motivación para 







Para la intervención número 2, la actividad Motivation, se plantea desde la habilidad oral.  Se 
observó que un grupo pequeño de estudiantes desde el inició de la sesión se mostraron distantes, 
ya que manifestaron que no sabían del tema o no estaban seguros de que los motivaba, sin embargo, 
al finalizar la clase su participación fue considerable, pues los estudiantes aumentaron su 
participación en el trascurso de la clase compartiendo sus experiencias y reflexiones personales, a 
lo que acoto situaciones reales del tema. (ver Apéndice VII). Además, se logra evidenciar que para 
esta sesión las temáticas importantes como el pensamiento crítico se ven auto concientizadas por 
parte de los estudiantes lo que para Dweck (2006) es un indicador de autorreflexión de los procesos 
de aprendizaje. (Ver imagen 4).  A su vez, al hacer las reflexiones en contextos reales permite que 







Durante la intervención número 3, la actividad The power of the verb "can" trabajado desde la 
gramática inglesa se plantea esta unidad para trabajar la parte neurolingüística. Se observa que los 
estudiantes comentan y participan activamente explicando sus experiencias y manifestando que no 
sabían qué implicaciones tenía el uso de la lengua en la programación neurolingüística, lo que les 
llamó la atención para seguir dando ejemplos, igualmente hicieron uso del vocabulario aprendido 
en sesiones anteriores (ver Apéndice VIII). A su vez se logra, que los estudiantes compartan las 
actividades propuestas por la unidad reforzando y corrigiendo temas gramaticales de la lengua. En 
esta sesión se indaga acerca de las emociones de los estudiantes, pues al considerarse un factor 
importante en educación según Gadner (2002) se encontró que la mayoría les había generado 







 Para la intervención número 4, la actividad knowing my feelings and emotions, se continuó 
fortaleciendo a la mentalidad de crecimiento desde preguntas reflexivas, que debían formar a partir 
de la explicación dada del tema wh questions. En esta sesión se pudo evidenciar que los estudiantes 
redujeron su participación, pues después de la explicación dada manifestaron que aún tenían dudas 
acerca del correcto uso gramatical del tema o presentaban problemas con su conectividad lo que 
dificulto el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, después de aclaraciones, los estudiantes 
se esforzaron en crear sus propios ejemplos haciendo uso del vocabulario dado, logrando crear 
respuestas positivas en cuanto el uso de la gramática y el área de sentimientos y emociones (ver 





a expresarse con facilidad en otros contextos, resaltando que han añadido este vocabulario a su 
bagaje lingüístico. (Ver imagen 6). 
Imagen 6 
 
 Durante la intervención final número 5, la actividad Resilience, se trabajó bajo la habilidad 
de comprensión escrita y comprensión lectora. En esta sesión, los estudiantes tomaron la iniciativa 
de comentar que no sabían de qué se trataba el tema, sin embrago, algunos de ellos a partir de 
ejemplos expresaron lo que significaba, a lo cual la dicente en formación profundizo en el tema. 
Nuevamente, la participación de los estudiantes incrementa después de la comprensión de la 
temática a trabajar. Sin Embargo, en esta sesión los estudiantes manifestaron problemáticas a su 
conexión. A su vez manifiestan que las actividades manuales son de su agrado, permitiéndoles 





consideran buenos en ello, comentan que harían su mayor esfuerzo por hacerlo lo mejor que 
puedan (ver Apéndice X). 
 A lo largo de la sesión, los estudiantes se muestran atentos, pues surgen preguntas 
constantes acerca del vocabulario y la complejidad de los textos propuestos para trabajar la 
temática. Además, se muestran más seguros en sus participaciones, utilizando un vocabulario 
asertivo en la clase y hacia las intervenciones de sus compañeros. 
Teniendo en cuenta el incremento de la participación de los estudiantes, durante las cinco sesiones, 
se evidencia un cambio con respecto a sus actitudes y expresiones lingüísticas utilizadas en clase, 
es decir, gracias a las guías planteadas los estudiantes lograron mejorar su mentalidad de 
crecimiento pues lo anterieormente evidenciado responde a lo que busca esta mentalidad. Además, 
esta participación contribuyó a que los estudiantes se esforzaran y recurrieran a su frustración y 
los errores como una oportunidad de aprendizaje. Si bien, al inicio de las intervenciones los 
estudiantes se mostraban distantes al tema, y con poca participación a medida que se aplicaban las 
unidades didácticas, los estudiantes se esforzaron por participar mostrando, igualmente un 
crecimiento autónomo en el desarrollo de su proceso individual de aprendizaje, al perder el miedo 
o la timidez a preguntar y participar activamente en las clases prendiendo su micrófono, igualmente 
enviando a tiempo las actividades desarrolladas durante la sesión. Algunos de los estudiantes, en 
un principio de las intervenciones no participaban en las intervenciones debido a problemas 
externos de conexión. Sin embargo, al transcurso de las aplicaciones mostraron mayor interés y 






  En este apartado, se exponen las conclusiones a las que se llegó después de implementar 
la propuesta de esta investigación, ejecutada durante el tiempo estimado en el colegio Nicolás 
Esguerra ciclo quinto en el curso 501. Se enuncian las conclusiones teniendo en cuenta la pregunta 
investigativa, el objetivo general, específicos y los constructos más relevantes que se tuvo en 
cuenta para este proyecto investigativo.  
Teniendo en cuenta el objetivo general de este proyecto investigativo, el cual se enfoca en 
Fortalecer la mentalidad de crecimiento de los estudiantes del curso 501 del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra, a través de diferentes estrategias didácticas (y lingüísticas) en un contexto de 
lengua inglesa. El análisis de datos demostró que por medio de la mentalidad de crecimiento y 
algunas estrategias didácticas los estudiantes lograron a través de las auto-reflexiones darse cuenta 
de manera consciente la importancia de superar dificultades y como estas a su vez con esfuerzo 
logran resultados sorprendentes no solo en su área académica, de igual manera en otras áreas de 
su vida como la laboral. 
Se concluye que la mentalidad de crecimiento trabajada desde un ámbito de auto reflexión 
constante combinada con aspectos lingüísticos e intervención asertiva del maestro logra en los 
estudiantes esfuerzo, autonomía y alegría, ya que este impacto demuestra un alto compromiso y 
motivación en los estudiantes a mejorar en sus procesos académicos, y de igual manera en su vida 
personal. 
 Por otro lado, al analizar las encuestas y las palabra que los participantes manifestaron se logra 
determinar que los estudiantes fueron aumentando su mentalidad de crecimiento a comparación 
de las primeras intervenciones, pues la mayoría de ellos no era consciente de la importancia de sus 





transcurso de las aplicaciones se evidenció un cambio de mentalidad a lo concerniente a la clase 
de inglés cambiando no solo su perspectiva si  no también su actitud frente a la clase. 
A partir de la problemática determinada que abarcaba la frustración y el desinterés de la clase de 
lengua inglesa se presentan las conclusiones de los constructos principales en los que se basó este 
proyecto investigativo 
Mentalidad de crecimiento 
La mentalidad de crecimiento, fomentada desde diferentes estrategias didácticas y una variedad de 
características lingüísticas de la misma, demostraron en esta investigación que: 
o Esfuerzo individual: Al trabajar en cada unidad didáctica una parte reflexiva desde las 
actividades propuestas interrelacionadas con las habilidades a desarrollar en los estudiantes, 
hubo una mejora significativa, pues los estudiantes, lograron mantenerse lo suficientemente 
activos para culminar las actividades propuestas. Además, los estudiantes, presentaron las 
actividades en las que su esfuerzo y dedicación se vieron reflejadas, efectuando de manera 
adecuada el proceso que se estaba llevando a cabo. 
o Autorreflexión: A través de las distintas reflexiones que desarrollaron durante las clases, al 
iniciar los estudiantes consideraban que eran efectivas, pues mejoraron parcialmente su 
autonomía. No obstante, después de una determinada actividad algunos consideraron que los 
autorreflexiones conllevaban a un tiempo largo y consiente de realizar, a lo cual buscarían su 
propio espacio para realizarlas, por ello se concluyó que fue un avancé en este constructo 
planteado en las intervenciones. 
o Mejor calidad de vida: Al trabajar los beneficios de la mentalidad de crecimiento, hubo una 
mejora en como concebían esta mentalidad, pues algunos de los estudiantes a través de las 





también de sus familiares a los que atañen gran importancia en el proceso de superación de 
dificultades y como principal motivación de vida.  
Aprendizaje del inglés 
Al realizar las prácticas pedagógicas, desde un contexto de lengua inglesa se logra concluir que: 
o El docente es fundamental para el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que, al ser un 
desafío para la mayoría de los estudiantes, la motivación en el buen desempeño y 
participación de los estudiantes se detona gracias al compromiso y buena actitud del 
docente, pues al ser empático y comprensivo, los estudiantes sienten un acercamiento más 
amigable logrando que se esfuercen y les gusta la clase de lengua inglesa sin necesidad de 
recurrir a una nota para lograr su participación. 
o Se evidenció a través de la investigación que los estudiantes presentan varias dificultades 
no solo en el área gramáticas, combinando su lengua materna con la lengua inglesa; los 
estudiantes tuvieron la posibilidad de recibir su feedback de cada actividad, igualmente se 
corrigieron entre ellos, generando en el aula una empatía con sus compañeros, logrando un 
adecuado uso de la lengua y el vocabulario visto implementado en clase, de igual manera 
se , es decir, fortalecieron su empatía al tiempo que autónomamente fueron conscientes de 
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Apéndice I – Diario de campo #1  
                       UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 01 
 
Docente en Formación: Kelly Johanna Cárdenas Garzón 
Fecha: 05/03/2021                                       de la clase: 60 minutos                                No de estudiantes: 30 
Curso: Décimo y Undécimo                         Área: inglés                                                  Tema: comparativos y 
superlativos 
Objetivo de la Observación: Reconocer las actitudes de los estudiantes frente a la clase. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
Se inició la clase con la retroalimentación de 
la clase pasada, es decir los adjetivos y su 
uso, para esto el profesor empezó a preguntar 
en español que recordaban acerca del tema y 
si había algo que no entendían para aclarar, 
enseguida de esta retroalimentación, el 
profesor se dispone a explicar el tema de 
comparativos y superlativos, después de 
mostrar un video con el contenido de la 
temática. 
 
Luego cada estudiante debía utilizar la 
estructura dada en clase y emplearla con un 
adjetivo visto en clase y en la 
retroalimentación, el profesor pregunta dos 
estudiantes acerca de las oraciones creadas 
en clase. Los estudiantes leen y enseguida en 
profesor corrige la pronunciación y corrigiendo 
un error gramatical que tenía uno de ellos. 
Después, el profesor continúa explicando la 
temática con más ejemplos que los 
estudiantes debían copiar en su cuaderno 
para repasarlos. 
 
Finalmente termina la clase con una actividad 
de creación en donde debía escribir utilizando 
las preposiciones lugares de un mapa. 
Además, dejó como tarea una actividad 
interactiva online para reforzar el tema 
aprendido en clase. Con un dictado en donde 
En el curso 501 la primera actividad se 
logró culminar en el tiempo previsto pues 
los estudiantes no manifestaron si tenían 
alguna duda o no. Por esta razón, el 
profesor decidió llevar a cabo una 
actividad más dinámica de participación 
para corroborar los aprendizajes con la 
participación de algunos estudiantes. 
Mientras el profesor daba las instrucciones 
para realizar la segunda actividad algunos 
estudiantes estaban inactivos en clase 
manifestando que en el día habían 
laborado. Debido a esto el profesor cambio 
notablemente su actitud y se tornó más 
flexible.  
En segunda actividad los estudiantes 
estuvieron más activos y participativos, 
acción que el profesor aprovecho para 
dirigirlos hacia la corrección y 
mejoramiento de la pronunciación, en ese 
momento los estudiantes estuvieron 
activos participando guardaron silencio y 
completaron la actividad escrita.  
Al momento de la actividad final cuando el 
profesor les indico que deban hacer un 
trabajo escrito más estructurado que el 






solo copiarían las preguntas para en la 
siguiente clase resolverlas. Además, dejo 
como tarea repasar tanto en la escritura como 
en la pronunciación el vocabulario 
previamente visto para logra responder las 





“¡Ay no, profe!”, “no entiendo” y “no se 
puede dejar para la próxima clase” “ash, 
no sé qué debo hacer”. 
Situación que el maestro resolvió diciendo 
que no se preocuparan que solo era una 
actividad para mirar si estaba claro el 
tema. Inmediatamente algunos estudiantes 
se mostraron indispuestos, y 
desorientados. Finalmente, no se logra la 
totalidad de la actividad escrita debido a 
que varios estudiantes no habían 
entendido las indicaciones del maestro y 
se confundieron con la temática; se 
retrasaba por no entender que debían 
escribir o no sabían cómo escribirlo. 
Cabe resaltar que fue en esta actividad 
donde, los estudiantes manifestaron y 
adaptaron posiciones de  de no querer 
realizar la actividad y frustración, pues su 
tono de vez se notaba nerviosa y confusa  
a la hora de manifestar que  no 
entendieron la actividad  “es que, bueno, 
no sé si está bien, ash deje así profe 
yo me entiendo” y que muy posiblemente 
tenían dudas.  
Además, al no entender que debían 
hacer en la actividad propuesta por la 
docente, preferían dejar de hacerla o 
desistían de participar activamente, 
distrayéndose preguntando sobre otras 
cosas ajenas a la clase de lengua 
inglesa y preguntando acerca de la 
clase de español, la cual dicta el 
mismo profesor, mostrándose 




Apéndice II – Diario de campo #2 
                       UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 02 
Docente en Formación: Kelly Johanna Cárdenas Garzón 





Curso: Décimo y Undécimo    Área: inglés                                                  Tema: Preposiciones 
Objetivo de la Observación: Reconocer las actitudes de los estudiantes frente a la clase. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
Se inició la clase con un video acerca de las 
preposiciones en donde ellos debían identificar que 
palabras reconocían y decirlas a la clase, 
enseguida los estudiantes utilizaban la herramienta 
de levantar la mano para dar lugar a su 
participación. Luego el profesor muestra una 
imagen de un lugar en la ciudad y ellos debían 
adivinar de qué lugar se trata y donde está ubicado 
haciendo uso de las preposiciones de lugar, por 
ejemplo: The bank is next to my house, el profesor 
pronunciaba cada palabra y mostraba dos 
ejemplos de cada lugar de la ciudad adivinado, los 
estudiantes la repetían y así sucesivamente con 
las ocho nuevas palabras destinando 30 minutos 
para esta actividad. 
Luego de esto, el profesor presento un mapa 
interactivo, y explico la actividad que debían hacer, 
la cual consistía en describir su bario y haciendo el 
uso de las preposiciones y posteriormente 
dibujando su propio mapa de su barrio. 
 
Finalmente, termino con el repaso de la 
pronunciación y corrección de las palabras y 
corrigiendo errores cometidos a la hora de la 
actividad, donde finalmente los estudiantes 







En el desarrollo de la clase en el curso no 
hubo necesidad de forzar a los 
estudiantes a participar pues todos 
querían hacerlo respondiendo de manera 
asertiva a las distintas actividades 
propuestas por el docente. Sin embargo, 
hubo estudiantes que no entendían la 
actividad ni el significado de 
preposiciones, es en ese momento en 
que estudiantes comentan que el tema ya 
se había estudiado. El maestro vuelve y 
le explica, de igual manera los mismos 
estudiantes comentan al estudiante que 
ya habían repasado el tema y que era el 
internet que no dejaba que entendiera ni 
escuchara las explicaciones del docente 
a loque el estudiante responde que le es 
complicado entender las explicaciones 
del maestro. Finalmente, una estudiante 
le explica y con un tono de voz inseguro 
contesta que ya entendía la temática. 
La clase culmina con la socialización del 
trabajo propuesto en clase, el cual pocos 
estudiantes se animan a socializar. 
Esta segunda clase me permitió escuchar 
e identificar algunas frases que los 
estudiantes mencionaron al comentar a 
sus compañeros o para ellos mismos, 
tales como: 
“Ash, no entiendo nada”. 
“Ay, eso ya lo vimos desde el inicio de la 
clase y el año pasado” 
“Sabes profe, ahí maso entiendo” 
“eso lo deberías saber” 
Así mismo se nota el desinterés del 
grupo, pues la participación disminuyo a 
medida que se complicaba la temática 
para algunos estudiantes o al momento 
de preguntar varias de las respuestas 






Apéndice III - Syllabus  
SYLLABUS 2021-1 
 
1. GENERAL INFORMATION 
ACADEMIC PROGRAM: CICLO QUINTO (NOVENO/DÉCIMO) 
SUBJECT: ENGLISH 
FIELD: ENGLISH WORKING SESSIONS: EIGHT 8 
TEACHER: KELLY JOHANNA CÁRDENAS GARZÓN 
 
2. COURSE OBJECTIVE 
 
The English lesson at school is framed to a new pedagogical practices that will help to develop 
new accuracies in students learning process according to the bilingual Colombia program (Plan 
Nacional de Bilingüísmo- 2004-2019) and Estándares Básicos de Aprendizaje (DBA) to achieve 
student’s goals and provide a quality education. Therefore, it provides the learner basic 
comprehension about English grammatical structures, basic vocabulary, and communicative 
aspects through skills such as listening, speaking, reading and writing. 
 
3. COMPETENCES TO DEVELOP 
GENERIC COMPETENCES 
The students can understand and develop knowledge through speaking and listening 
different concepts and basic structures which let them to practice and correct possible 
mistakes. Besides, using other skills such as writing and reading will help students to develop 
communicative abilities. 
SPECIFIC COMPETENCES 
The students can understand short and easy descriptions about different places in the city and 
town. In addition, they have to identify people that take part in a conversation. Those specific 




1. Grammar: comparatives, superlatives of adjectives – prepositions of place 
• Describing hero’s qualities to reinforce adjectives and understand differences between 
comparatives and superlatives. Watch short videos about the explanation of the topic 
and develop live worksheets to detail the information given. 
• Write paragraphs about their favorite hero to contrast with adjectives by using 
comparatives and superlatives. 









2. Vocabulary: shops, places in the town and the country; preposition of place 
• Recognize different prepositions and describe its neighborhoods, using the new 




3. Functions: making comparisons, talking about location 
• The students use comparative and superlatives to improve the opinions and agues 




4. Pronunciation/spoken English: compound nouns 
• The student repeats and listen the teacher to improve their pronunciation, also listen 
recordings proposed by teacher to recognize a variety of English pronunciations. 




5. Reading comprehension 
• Three Reading will be developing to reinforce the previous grammar and vocabulary 
topics using resources given by the school. 
• Autonomous work to develop activities such as describing, tell stories, opinions and 






Apéndice IV -  Guías











To practice reading, speaking 
and writing skills. 
 
Preparation  
One copy for each student and 
at the end of each activity 





Self-evaluation about the topic 
worked 
 
Cross sectional area  




This reading comprehension 
practice is an opportunity to 
improve reading, writing, and 
speaking skills. The lesson 
contains readings with open and 
multiple response types. The 
students then will found 
information to learn and 
understand new vocabulary. 
Whole activities will be a socialize 
in class and are designed to make students reflect about mistakes. In 
addition, they will learn cube strategy to classify the information given in the 
readings.  In the last part of this lesson, the students have to make their self-
awareness to encourage and reflect on their learning process. 
Exercise #1 
Connect the word with the corresponding image. 
Mistakes                                                                                                                       
Accomplish                                                        
Step                                                                 
Unexpected                                                     
Remember                                                      
 
Think                                                                       
READING COMPREHENSION PRACTICE 
  
 
                                  
Exercise #2 
The success of mistakes 
Dylan spent too much time looking for answers to wrong questions, focusing on what he shouldn’t have, putting 
aside what he needed most. The time he won’t get back, time that doesn’t come back. He wants to think that 
time has served him to learn those things, that without the mistakes that he has made, he would not have learned. 
He is going to remember why he is there and what he wants to accomplish by doing what he does. He knows 
that someday he’ll remember all this, and he’ll smile, he’ll think that this was just the beginning of a long road he 
had to go. Every step you take, every decision you make is important, who knows if we’d be here if it wasn’t for 
all those little decisions we made in the past. Everything can change, in a single second, your life can take an 
unexpected turn. 
Did you understand the text?  Match the correct answer 
1. Dylan is looking for______?  
 
A) Time  




2. The mistakes help us to_____?  
 
A) Learn   
B) Lost time  
C) Remember   
D) Regret decisions  
 
3.  He thanks mistakes because…  
        A) They let him give up 
        B) They focus in fail 
        C) They give him the possibility to cry  
        D) They let him learn  
 
 
4. He thinks that he can´t overcome the situation? 
 
 
A) Yes, because he wants to give up  
B) No, because he wants to remember his 
mistakes to realize he can overcome situations. 
C) Yes, because he always focusses on mistakes. 
D) No, because he wants get back time. 
 
5. What will be the emotion or feeling that he felt 
after all? 
 
A) Sad  
B) Happy 
C) proud  
D) Angry 
 
6. What means unexpected turn? 
 
A) He is unlucky 
B)  have problems 
C) A surprising life  




READING COMPREHENSION PRACTICE 
 
 
Exercise # 3 
Read the information given 
The ABCs of Making Mistakes with a Growth Mindset 
 
Taken from: https://gozen.com/es/the-abcs-of-making-mistakes-with-a-growth-mindset-free-printable/ 
Exercise #4 
Organize the words in the boxes 
 
The ABCs of Making Mistakes with a Growth Mindset 





I take time to 
understand 
my feelings 
Work is my 
path to 
achievement  
I ask for help 
when  I need 
it 
I am always 
learning 





















Exercise # 5 
Read the text and use the cube strategy. 
I LERAN FROM MISTAKES 
It is essential to change our conception of error. We must get rid of that negative assessment, that association 
with failure or incompetence. Error is part of the path of all of us no one goes through life without making a 
mistake. But it is also not only a part of the road but an essential element. 
Making mistakes is the first step to learning. The teaching that one obtains from an error is much more valuable 
and relevant than that which emerges from good times. Failure teaches us about ourselves and the world, helps 
us to clarify who we are, what we want, and what we don’t. It shows us what actions lead to happiness and which 
to frustration. 




Circle: Names and places. 
Underline: Important information. 
Box: unknown words  





¿Qué otra cosa puedo decir? / What else can I say? 
 
No puedo hacer esto. Ejemplo: Necesito ayuda para entender esto 
Esto es muy difícil. Ejemplo: Me tomará algo de tiempo entenderlo. 
Me rindo.  
Lo intenté pero no funcionó.  
Así está bien.  
No soy bueno para esto.  
No voy a poder lograrlo.  













Oral expression  
 
Aim 




One copy for each student 
and at the end of each activity 





 Self-evaluation about the 
topic worked. 
 





This oral expression practice 
is an opportunity to improve 
pronunciation, writing, and 
speaking skills. The lesson 
contains tips and connectors 
to apply new vocabulary and 
concepts focus on motivation. 
The students then will found 
information to learn and 
understand new vocabulary. 
Whole activities will be a 
socialize in class. In addition, 
they will learn with target nouns and English syntax.  In the last part of this 
lesson, the students have to make their self-awareness to encourage and 
reflect on their learning process. It’s important take into account that each 




Tell a story or a personal anecdote about things that motivate you 











Do Don´t Examples 
1. Take time to think about 
things that you do to keep 
motivated before you start 
talking.  
2. Use narrative tenses 
3. Use adjectives and adverbs 
to make the story interesting. 
(perseverance, hope, love, 
sad, happy etc..) 
4. Use sequencing words: first 
of all, then, after that, later 
on, finally, in the end 
5. Give your story an 
introduction. 
6. Say what happened step by 
step. Use words like so, 
because and for that reason 
to connect the actions until 
you reach the end of the 
story. 
7. Keep the action moving! 
8. Finish your story or anecdote 
by saying why it is important 
to you that motivation or why 
you remember it . 
• Take too long telling the 
story or your listeners will 
get bored. 




• Tell me about what do 
you do when you feel 
motivated. 
• Tell me about a difficult 
journey you had and 
how did you feel. 
• Tell me about a perfect 
day you’ve had and 
what did you do. 
• Tell me about special 
situations that make you 
feel better when you are 
sad.  
• Tell me about what do 
you do when you don’t 
feel encouraged.  
• Tell me about what do 
you do when you feel 
that anybody 
understand you.  







▪ ON THE OTHER HAND 
▪ AND 
▪ OR 






▪ IN ADDITION 
 
 







Laugh, smile, positive thoughts, think about my…, look at, huge, 
positive words, read, sing, paint, draw, write, call somebody, shout 
 
Exercise #2 
You have to write and tell to your partners what things you do when you feel motivated and create a story or 


















 Exercise #3 
Check your vocabulary: grouping – useful phrases  
Read the story and identify the main idea and tell to your partners what do you understand and what would be the 
lesson. 
Inkwell and pen 
In a small town once there was an empty tale. It had an excellent appearance, and an impressive decoration, but all its 
leaves were blank. Children and adults looked at him with enthusiasm, but when they discovered that he had no history, 
they abandoned him anywhere. But they want to be used. 
Unlike his companions, the pen grew tired of crying, and wanted to change the situation. As she left her complaints and 
dried her tears, she saw clearly how the three of them could do much more together than suffer together, and convinced 
her friends to write a story. The tale laid its best leaves, the ink did not spill a bit, and the pen put lots of wit and 
calligraphy to get a beautiful story from three friends who helped themselves to improve their lives. 
A young teacher who was passing there sad and dejected, thinking how to get the attention of his students, discovered 
the story and his friends. Reading it, he was delighted with that story, and picking up the three artists, he continued on 
his way to school. There he told the story to his students, and everyone was attentive and delighted. 
Since then, every night, pen, inkwell and story were joined to write a new story for the young teacher, and they were 
proud and glad to have known how to change their luck thanks to their effort and collaboration.   
 
Take from www.britishcouncil.org/learnengli 
Self-awareness 
 
Esto no funcionó. ¿Qué sigue ahora? / This didn´t work out. What´s next? 
Name: 
Date: 
Esto no funcionó. ¿Qué sigue 
ahora? 



















Activity Type of activity 










One copy for each student and 
at the end of each activity 






Self-evaluation about the topic 
worked. 
 
Cross sectional area  




This grammar practice will give you a comparative chart to understand the 
differences between can and could. The lesson contains examples and 
explanations about the concepts focus in two main uses of can such as 
ability and self-reflection questions. The student will connect the information 
given thought self- awareness to associate the information with their learning 
mindfulness process. In addition, they will have the possibility to practice 
applying new vocabulary that make part to the cross sectional area. It’s 
important take into account that each exercise promotes different challenges 
levels. 
EXPLANATION 
The power of the verb "can" 
The verb can be one of the most common verbs used in English. 









Possibility Offer to 
help 
someone 
I can speak 
Chinese. 













On the other hand, this verb has superpowers due it encourages you to do 
everything you want in your life. 
Can the verb, broke the limits in your mind. 
Examples: 
✓ I can have positives thoughts when I feel that I can´t do 
something. 
✓ I can overcome difficult situations. 
✓ I can learn English if I put more effort. 
✓ I can do everything better. 
✓ I always can. 




Imagine that you have the opportunity to say something to yourself in a parallel word or  
in front of a mirror. 
 
What do you see? 
What do you say to yourself? Use the verb can. ability 
Examples: I can get my dreams job. 







 Exercise # 2 
Can is also used to make informal questions. 
Examples: Can you stay motivated? 
                   Can I achieve my goals? 
Analyze, organize the words in question form. Then answer the question using can. 
1. overcome / difficulties? / I / Can 
Can I overcome difficulties?  
Answer: Yes, I can 
Of course, I can overcome my difficulties.  
 













 Can - Could 
 
General ability in 
the past 




Suggestion Conditional of 
can 
I could stay calm 
when I was young 
Could I go to take a 
breath?  
Could I help 
you?  
You could keep 
calm and stay 
focus in you 
goals. 
I could give you 














You are in the school and you notice that one of your classmates are disappointed because she / he fail 
the final exam. 
 
You have to create two question where you offer help. 
 







Associate the verb can like ability with followings words map. Make sentences. 





Taken from: https://images.app.goo.gl/oEqAJCsDM8SWoqwm7  
 GRAMMAR PRACTICE / WH QUESTIONS   
 
 
Activity Type of activity 






To practice reading and writing. 
 
Preparation  
One copy for each student and 
at the end of each activity 






Self-evaluation about the topic 
worked. 
 
Cross sectional area  






This grammar practice will give you an opportunity to improve and reinforce 
wh questions by writing. The lesson contains examples and explanations 
through a chart focus in emotions and self-reflection questions. The student 
will connect the information given thought self- awareness to associate the 
grammar topic with their learning mindfulness process. In addition, they will 
have the possibility to practice applying new vocabulary that make part to 
the cross sectional area. It’s important take into account that each exercise 
promotes different challenges levels in order to increase self-motivation and 




QUESTION WORDS CHART 
THE BEST WAY TO ASK 
 GRAMMAR PRACTICE / WH QUESTIONS   
 
 
Asking about person Who helps you when you´re feeling 
sad? =( 
Who was your inspiration? 
Asking for a specific thing or 
object 
What do you do when you feel 
relaxed? 
What is the most important thing in 
your life? 
Asking about choice Which is better to talk or keep 
silence the way I´m feeling? 
Which of you are happy today? 
Asking for a place or position Where is located your emotions? Where were you when I needed 
you? 
Asking about time, occasion or 
moment 
When was your favorite day of the 
week? 
When was the last time you felt 
empowered?  
 GRAMMAR PRACTICE / WH QUESTIONS   
 
 
Asking for possession Whose responsibility is it? The 
responsibility is yours 
Whose are the love posters? 
Asking for a way, manner, 
information 
How do you handle your emotions? How do you achieve your goals?  
Asking for a reason Why do you think It´s important to 
talk about emotions?  
Why is it necessary to channel my 
feelings?  
 
Adapted from: https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/a2/wh-questions/ 
Exercise #1 
Write examples using wh question and the words given.  
Taken from: https://images.app.goo.gl/Dx6huXBw9Lm8BGah9 
Examples: Why do you feel today lovely? 







Exercise # 2 
Imagine you go to San Andrés, and you´re in the beach and you meet the love of your life. What do would you ask? 
You have just three questions for him or her. Try to use emotions or feelings. 
Examples: What do you feel when you see me? 
                   Why me? 
                   Where are you my whole life? 
                    
1. 






Exercise # 3 
Analyze, organize the words in question form. 
1. you / sad? / Why / are   
 
2. do / you / How / achieve / goals? / your 
 
3. What / you / do / when / you / irritated? / feel  
 




Exercise #4  
 
 
Taken from: https://images.app.goo.gl/wgVW9MJGH7Jj7Z5W8 
 
 Activity Type of 
Activity 
Reading, writing activities 
 
Language focus 
Reading and writing 
 
Aim 
To practice reading and writing. 
 
Preparation  









Self-evaluation about the 
topic worked. 
 





This grammar practice will 
give students an opportunity 
to improve and reinforce your 
reading comprehension. The 
lesson contains readings and 
exercises that focus in 
contrast and notice 
differences between texts. 
The student will connect the 
information given thought self- 
awareness to associate the 
reading topic with their 
learning mindfulness process. 
In addition, they will have the 
possibility to understand 
resilience definition. It’s 
important take into account 
that each exercise promotes different challenges levels in order to 
increase self-motivation and English syntax.  
 
Exercise #1  
Resilience  








Write in your own words What is resilience for you? 
Examples: I think that resilience is the way I behave when I feel frustrated. 
__________________________________________________________________ 
Exercise # 2 
Read the text then answer the questions.                    
  
Gerald is a young man with a fixed mind. He 
has been given the unwavering belief that he is 
very talented in sports and related to his 
physical condition, but incapable in 
mathematics, science and traditional academic 
subjects. Therefore, Gerald does not pressure 
himself to improve in those areas, as he 
believes that his intelligence is simply not cut out 
for it. 
 
He also does not put pressure on himself in 
the area of his greatest ability, since he believes 
that talent has opened the way for him, as it has 
in the past. Gerald’s getting into college on a 
football scholarship, so he doesn’t see the need 
for pressure. When faced with his failures, he 
makes excuses such as: "I was too busy with 
practice to study for that exam" and so on. 
It can be said that Jessica is not very talented 
in sports and is an average student in the class. 
Jessica knows that to enter the university of her 
choice, she must improve in both areas. He 
knows instinctively that to perform better, she 
cannot be complacent. He does not perceive his 
basic skills or his intelligence as obstacles, but 
rather as starting points from which she can 
grow. 
 
As Jessica reflects on her shortcomings, she 
can understand where she has gone wrong and 
apply this knowledge to her future studies. 
Through hard work and the full belief that 
dedication will pay off, both Jessica’s notes 
and athletic performance improve. Though he 
will never possess the natural athletic ability that 
Gerald enjoys, he can take steps. 
Taken from: https://www.understood.org/es-mx/friends-feelings/empowering-your-child/building-on-
strengths/growth-mindset 
You have to organize the title of the each reading according to the explanation given by the teacher. 
Mindset and Mind growth  
1. Do you consider that you act like Gerald?  Why? 
2. What do you understand about Mindset and Mind growth? 
Exercise # 3 
Write you own experience with your resilience, be creative and conscious use grammatical concepts 








Exercise #4  
  













Apéndice V – Guía de autoconocimiento  
E N G L I S H / M I N D F U L N E S S G U I D E # 1 
T E A C H E R . K E L L Y C Á R D E N A S  
N A M E :  
AUTOCONOCIENCIA/ SELF-AWARENESS 
¿Cuáles son tres de tus mayores 
fortalezas? 








        
¿Cuáles son dos de tus cosas favoritas? 
 ¿Cuáles son dos de las cosas que 






    


























¿a quién pides ayuda cuando las cosas 
se complican? 




Apéndice VI. Diario de campo. Sesión número 1. 
 
 
DIARIO DE CAMPO SESIÓN #1 
Actividad: Aprendo de mis errores Fecha:02-04-2021 
Investigador: Kelly Johanna Cárdenas Garzón 
Objetivo: Enseñar la importancia de aprender de los errores y 
cómo estos nos ayudan a mejorar. 
Lugar: Colegio Nicolás Esguerra 
Técnica: Seminario 
Personas que intervienen: Docente y estudiantes 
Descripción de actividades/ situaciones 
cotidianas. 
Consideraciones interpretativas/Analíticas 
con respecto al objetivo o pregunta de 
investigación. 
Este primer acercamiento me dio la 
oportunidad de identificar en que concepción 
tenia los estudiantes con respecto al error. Al 
aplicar la unidad didáctica evidencié que los 
estudiantes no querían compartir sus 
experiencias y les resultaba difícil aceptar 
que se equivocaban, ya que cinco de los 
participantes manifestaron que les daba 
vergüenza comentar o compartir sus 
resultados, pues preferían olvidar o votar el 
examen o la actividad en la que sus resultados 
no eran los mejores. Además, al leer como 
afrontar y como los errores nos ayudan a 
mejorar los estudiantes se notaron más 
interesados, ya que participaron y 
comentaron acerca de si sus experiencias y 
sentimientos frente al error y tres estudiantes 
más preguntaron cómo se debían manejar las 
emociones en esos momentos (se hace una 
reflexión y se aclara que se retomara en la 
sección de sentimiento y emociones), los 
estudiantes manifiestan el deseo de mejorar y 
aprender del tema se incrementa al finalizar 
la clase. Se hace un feedback final el cual se 









• Aprender  
• Feedback 
• Auto cuestionamiento  




cuestionaba acerca de sus procesos de 
aprendizaje y sus limitantes lingüísticas.   
Observaciones / Reflexiones: La participación al inicio de la clase fue complicada, pues 
los estudiantes se mostraban distantes del tema y/o les daba pena participar, pues al ser 
más confidente y expresar desde lo personal experiencias acerca de mis errores, los 
estudiantes se mostraron más tranquilos y en confianza para contar sus experiencias. 
 
Apéndice VII. Diario de campo. Sesión número 2. 
 
DIARIO DE CAMPO SESIÓN #2 
Actividad: Automotivación. Fecha:09-04-2021 
Investigador: Kelly Johanna Cárdenas Garzón 
Objetivo: Examinar las concepciones de los estudiantes frente a su 
automotivación. 
Lugar: Colegio Nicolás Esguerra 
Técnica: Conversatorio 
Personas que intervienen: Docente y estudiantes 
Descripción de actividades/ situaciones 
cotidianas. 
Consideraciones interpretativas/Analíticas 
con respecto al objetivo o pregunta de 
investigación. 
En esta sesión se observó que, tres de los 
estudiantes manifestaran que no sabían cuál 
era su motivación tanto en la clase de inglés 
como en la vida, manifestando” No, profe yo 
estoy aquí porque me toca, porque ya pa´ 
aprender inglés estoy muy viejo”; “la verdad 
no sé qué me motiva, a veces es mi familia, 
pero pues creo que eso me motiva”; 
“motivación casi no tengo, pero a veces 
siento que es por mis emociones, es que soy 
muy cerrada”. A lo que hago una reflexión 
acerca de los la automotivación y las palabras 
que utilizamos para expresarnos, apoyando el 
proceso de la mentalidad de crecimiento en 
los estudiantes a los cuales hago la reflexión 
acerca de la importancia de la 
automotivación y sus beneficios poniendo 
ejemplos reales. También me permitió 
• Emociones 












evidenciar que al compartir sus experiencias 
acerca de lo que les motiva, inmediatamente 
la participación en clase aumento, pues al 
inicio solo se limitaban a participar en el chat. 
Por otro lado, los estudiantes consideraron la 
estrategia de contar anécdotas como una 
herramienta que les permitía autónoma 
mente relatar sus propias historias. Además 
al finalizar la clase los estudiantes que 
manifestaron que no sabían cuál era su 
motivación, al escuchar y leer las 
intervenciones de sus compañeros 
terminaron por comentar que finalmente 
encontraron algo que los motiva en su día a 
día y que lo iban a tener en cuenta cuando se 
sintieran desmotivados. 
Observaciones / Reflexiones: Algunos estudiantes en el transcurso de la clase 
reconocieron más de una cosa que los motiva y que no eran conscientes de ello. 
Igualmente, compartieron sus propias reflexiones acerca de los ejemplo reales que se 
compartieron en clase. 
 
Apéndice VIII. Diario de campo. Sesión número 3. 
 
DIARIO DE CAMPO SESIÓN #3 
Actividad: El poder del verbo “Can” Fecha: 16-04-2021 
Investigador: Kelly Johanna Cárdenas Garzón 
Objetivo: Emplear el verbo “can” para guiar a los estudiantes en lo 
que conllevan los procesos neurolingüísticas de dicho 
verbo. 
Lugar: Colegio Nicolás Esguerra 
Técnica: Tormenta de ideas 
Personas que intervienen: Docente y estudiantes  
Descripción de actividades/ situaciones 
cotidianas. 
Consideraciones interpretativas/Analíticas 





Al utilizar la estrategia casuística evidencio 
que a los estudiantes les dio la oportunidad de 
reflexionar acerca de cómo se dirigen a ellos 
mismos en situaciones de la vida cotidiana y 
sobre todo en el inglés. Comentaron y 
participaron dando ejemplos de lo que podían 
hacer, de igual manera cuatro de los 
estudiantes que se limitaban a participar en el 
chat prendieron su micrófono y participaron 
ejemplificando las situaciones en las que 
alguna vez dijeron que no podían pero que 
finalmente pudieron explicando a la clase 
que, si bien no siempre pensaban así existían 
factores externos como el trabajo, 
comentarios de jefes o familiares que 
afectaban estas creencias en sí mismos. 
Por otro lado, se evidencia que la temática les 
llama la atención pues preguntaron acerca del 
concepto de neurolingüística y como se 
relaciona con la clase de inglés. Además, 
utilizaron vocabulario aprendido en clases 
anteriores tales como: achieve, goals, 













• Mejorando  
Observaciones / Reflexiones: la participación de los estudiantes incrementa en la parte 
final de la clase. A su vez la reflexión la comparten cada vez más tranquilos y dispuestos 
a participar en clase y de las actividades propuestas. (si bien la participación vía chat 
disminuye, se consideran temas externos por los cuales los estudiantes no logran prender 
su micrófono e interactuar en la sesión) 
Por otro lado se explica  brevemente el concepto de neurolingüística de manera 
deductiva, finalmente afianzando los temas de mentalidad de crecimiento y su relación 
con las temáticas trabajadas. 
 
Apéndice IX. Diario de campo. Sesión número 4. 
 




Actividad: Regulando mis sentimientos y 
emociones.  
Fecha: 23-04-2021 
Investigador: Kelly Johanna Cárdenas Garzón 
Objetivo: Implementar preguntas reflexivas acerca de sentimientos y 
emociones. 
Lugar: Colegio Nicolás Esguerra 
Técnica: Taller  
Personas que intervienen: Docente y estudiantes 
Descripción de actividades/ situaciones 
cotidianas. 
Consideraciones interpretativas/Analíticas 
con respecto al objetivo o pregunta de 
investigación. 
En esta aplicación evidencie que los 
estudiantes disminuyeron su participación a 
comparación de la clase anterior. Las 
actividades se propusieron desde preguntas 
que ellos se hacían o hacían a alguien más, lo 
que les permitió analizar como crearían las 
preguntas reflexivas y expresar si saben o no 
como regular sus sentimientos. Además, 
ellos implementaron en sus respuestas 
vocabulario nuevo y visto previamente lo 
cual permitió que se les facilitara la actividad, 
si bien no todos abrieron su micrófono para 
participar, lo hicieron a través del chat. Por 
otro lado, incrementaron las preguntas acerca 
de temas gramaticales y del nuevo 
vocabulario. Finalmente, los estudiantes 
logran entender la idea de regulación 
emocional usando el inglés y mejorando sus 
habilidades comunicativas al expresar sus 
ideas con respecto a la gramática de la legua 








• Regulación emocional 
• Ingles 
• Mejorando 




Observaciones / Reflexiones: La participación disminuye, sin embargo la interacción entre 
los estudiantes y el tema trabajado se evidencia, pues los estudiantes envían las guías 
propuestas desarrolladas, si bien con algunos errores, se nota el esfuerzo por responderlas de 








Apéndice X. Diario de campo. Sesión número 5. 
 
DIARIO DE CAMPO SESIÓN #5 
Actividad: Resiliencia  Fecha: 30-04-2021 
Investigador: Kelly Johanna Cárdenas Garzón 
Objetivo: Implementar todas las temáticas vistas con relación a la 
resiliencia y la mentalidad de crecimiento. 
Lugar: Colegio Nicolás Esguerra 
Técnica: Conversatorio 
Personas que intervienen: Docente y estudiantes 
Descripción de actividades/ situaciones 
cotidianas. 
Consideraciones interpretativas/Analíticas 
con respecto al objetivo o pregunta de 
investigación. 
En esta intervención se realiza el cierre de las 
temáticas a trabajar en mentalidad de 
crecimiento y para ello se trabaja el tema de 
resiliencia desde la habilidad de escucha y 
lectura. Se evidenció que los estudiantes 
conocían muy poco acerca del tema a 
trabajar, sin embargo, algunos de ellos 
intervinieron para contar lo que entendían por 
resiliencia dando ejemplos desde sus 
contextos a lo que la maestra en formación 
añade una explicación profundizando acerca 
del concepto. Los estudiantes se muestran 
más participativos y activos durante la clase, 
preguntando acerca del vocabulario y la 
gramática inglesa. A su vez, manifiestan que 
le gustan las actividades manuales, ya que 
aseguran que por considerarlos mayores ya 
no les presentan este tipo de actividades. 
Además, se muestran más seguros en las 
intervenciones, sin miedo a equivocarse y 
entre compañeros se ayudan, se esfuerzan en 
utilizar el vocabulario y las estructuras 








• Actividades manuales  
• Sin miedo a equivocarse 
• Se ayudan entre ellos 
 
Observaciones / Reflexiones: Manifiestan que las actividades manuales, les gustan aunque 
algunos no se consideran buenos, destacan que pondrán su mayor esfuerzo por hacer lo 
mejor. 
 
